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Magistrsko delo preučuje uvedbo standarda ISO 9001:2015 v mikro družinsko podjetje, ki 
se ukvarja s proizvodnjo ulitkov iz aluminijevih zlitin. Opisana je uporaba različnih orodij 
in metod načrtovanja in obvladovanja kakovosti. Pojasnjene so zahteve standarda ISO 
9001:2015 in postopek certificiranja. Opravljena je analiza obstoječega stanja v podjetju. 
Razloženi so koraki uvedbe sistema vodenja kakovosti in potek certifikacijskih presoj. 
Predstavljeni so sprejeti ukrepi, spremembe in prilagoditve, ki smo jih vpeljali za učinkovito 
uskladitev sistema vodenja podjetja z zahtevami standarda ISO 9001:2015. V zaključku je 
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The master’s thesis examines the introduction of the ISO 9001:2015 standard into a micro 
family – owned company, which produces aluminium alloys castings. The use of different 
quality assurance tools and methods is described. The requirements of the ISO 9001:2015 
standard and the certification process are clarified. An analysis of the existing situation in 
the company is carried out. The steps for the introduction of the quality management system 
and the course of certification audits are explained. There are presented measures, changes 
and adjustments we have introduced for the effective alignment of the company’s 
management system with the ISO 9001:2015 requirements. In conclusion is evaluated the 
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Seznam uporabljenih simbolov 
Oznaka Enota Pomen 
   
D / možnost odkritja (angl. Detection of failures) 
m kg kilogram 
O / pogostost pojavitve (angl. frequency of Occurrence) 
RPN / faktor tveganja (angl. Risk Priority Number) 










Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
3D tridimenzionalni prostor 
8D metoda osmih disciplin (angl. 8 Disciplines problem solving) 
AlSi12 aluminijeva zlitina z 12% dodatkom silicija 
CAD računalniško podprto načrtovanje (angl. Computer Aided Design) 
d. o. o. družba z omejeno odgovornostjo 
FMEA analiza možnih napak in njihovih posledic (angl. Failure Mode and 
Effects Analysis) 
NP notranja presoja 
PDCA planiraj – izvedi – preveri – ukrepaj (angl. Plan – Do – Check – Act) 
SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) 
VP vodstveni pregled 











1.1. Ozadje problema 
V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu se soočamo s številnimi izzivi in spremembami. 
Uspeh podjetij na vse bolj konkurenčnem globalnem trgu temelji na prilagodljivosti in 
stalnem izboljševanju poslovanja. Pomembno je pravočasno prepoznati zahteve ter potrebe 
kupcev in njihovo zadovoljstvo postaviti na prvo mesto. Kakovost je postala ključni element 
uspeha, za dosego katerega morajo organizacije vzpostaviti učinkovit sistem vodenja. 
 
Vodstva zato uporabljajo različna menedžerska orodja, med katere najpogosteje sodi 
standard ISO 9001, ki je lahko v veliko pomoč pri doseganju dolgoročne poslovne 
uspešnosti. ISO 9001 je prostovoljen, mednarodno priznan standard vodenja organizacij, ki 
temelji na izpolnjevanju vnaprej določenih, poenotenih kriterijev z namenom zagotavljanja 
ustrezne ravni kakovosti izdelkov ali storitev. Uporaba standarda prinaša pomembne 
poslovne in finančne koristi, kar potrjujejo številne študije na podlagi izkušenj več kot 
milijon certificiranih organizacij. 
 
Mikro podjetje, predstavljeno v magistrskem delu, se ukvarja z razvojem orodij in 
proizvodnjo ulitkov iz aluminijevih zlitin. Zaradi povečanega števila strank je bila 
proizvodnja v začetku leta 2018 povečana in preseljena na drugo lokacijo v novo opremljene 
proizvodne prostore. Povečan obseg dela, večje število zaposlenih in prenos znanja na 
mlajšo  generacijo zahtevajo večjo organiziranost in sledljivost v podjetju. Z vizijo postati 
sodobno in konkurenčno podjetje in željo po okrepiti sedanjega položaja na domačem trgu 
in prodorom na evropski trg je sedaj primeren čas za uvedbo standarda ISO 9001:2015. 
Osredotočenost na kakovost bo pripomogla k uspešnejšemu in prožnejšemu poslovanju 
podjetja v prihodnosti. 
 
1.2. Cilji 
Glavni cilj magistrskega dela je uspešna vpeljava standarda ISO 9001:2015 v mikro podjetje 
in pridobitev certifikata. S tem bomo uredili organiziranost in poslovanje podjetja, povečali 
učinkovitost ter lažje izpolnjevali zahteve in pričakovanja odjemalcev. Obenem bo 
pridobitev certifikata pripomogla k večji konkurenčnosti na domačem trgu in lažjem prodoru 




Najprej je razložen pomen kakovosti in opisana struktura standarda ISO 9001:2015. Podane 
so njegove zahteve ter pojasnjen potek pridobitve certifikata. Predstavljene so različne 
metode zagotavljanja in obvladovanja kakovosti. Izvedli smo SWOT analizo, s katero smo 
ugotovili prednosti in slabosti podjetja v primerjavi s konkurenco. FMEA metodo smo 
uporabili kot pomoč pri snovanju in izdelavi orodja za kokilno litje aluminijevih zlitin. 
Analizo 8D, vzročno – posledičnim diagramom in metodo »5x zakaj« smo uporabili kot 
orodja za analizo napak, reševanje reklamacij in izvedbo korektivnih ukrepov. 
 
V nadaljevanju je predstavljeno mikro podjetje in analizirano obstoječe stanje v njem. 
Identificirali smo ključne procese in aktivnosti v podjetju ter jih ustrezno prilagodili in 
uskladili glede na zahteve standarda. Podani so koraki vzpostavitve, dokumentiranja in 
vzdrževanja sistem vodenja kakovosti. Predstavljen je potek opravljenih presoj, s katerimi 
se preveri izpolnjevanje postavljenih zahtev in zagotovi primernost in uspešnost delovanja 
ter uskladitev s strateško usmeritvijo organizacije. 
 




2. Teoretične osnove in pregled literature 
2.1. Kakovost in njen pomen 
V literaturi obstaja veliko definicij, ki opredeljujejo pojem kakovosti. Težko je najti splošno 
definicijo in govoriti o univerzalni kakovosti, saj se dojemanje kakovosti spreminja s časom 
in družbenimi spremembami. 
 
Eden od pionirjev s področja kakovosti Philip B. Crosby je kakovost opredelil kot skladnost 
s sprejetimi in v celoti razumljivimi zahtevami. Osredotočiti se je potrebno na preprečevanje 
napak in ne na njihovo popravljanje. Norma kakovosti je »nič napak«, ki je ideja, da se vsako 
delo pravilno opravi že prvič. Ljudi je potrebno pripraviti do tega, da bolje opravljajo vse 
tiste koristne stvari, ki jih morajo opraviti v vsakem primeru. Kakovost se meri s stroški 
neskladnosti, ki nastanejo če stvari ne opravimo prav že prvič in vključujejo stroške popravil, 
garancij, reklamacij, itd. Bistvo Crosbyjevih idej zajame njegova izjava: »Kakovost je 
zastonj. Ni darilo, vendar je preprosto na razpolago. Tisto kar je drago, so nekakovostne 
stvari – vse aktivnosti, ki so posledica tega, da posel ni opravljen pravilno že prvič [1].« 
 
Joseph M. Juran je definiral kakovost kot primernost za uporabo. Njegova trilogija kakovosti 
pojasnjuje odnose med tremi procesi, s katerimi obvladujemo kakovost: načrtovanje, 
kontrola in izboljševanje kakovosti. S ponavljanjem zaporedja vseh treh procesov se v sistem 
vgrajujejo izboljšave. 
 
W. Edwards Deming, ki je znan po svojem prispevku k dvigu produktivnosti in kakovosti 
na Japonskem, je kakovost opredelil kot nenehno izboljševanje z zmanjševanjem odstopanj 
s ciljem doseči sistem brez napak. Po njegovem mnenju je izboljševanje kakovosti 
odgovornost najvišjega vodstva, zato je razvil program s 14 točkami, z upoštevanjem katerih 
lahko podjetje izboljša učinkovitost poslovanja. Vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za 
uporabo orodij za reševanje problemov in predvsem statističnih tehnik. Ena od teh je krog 
stalnih izboljšav oziroma PDCA krog, poznan tudi kot Demingov krog, s katerim se dosega 
stalen napredek v kakovosti [2]. 
 
Lahko bi povzeli, da je kakovost stopnja, na kateri skupek svojevrstnih karakteristik izdelka 
ali storitve izpolnjuje določene zahteve, potrebe ali pričakovanja odjemalca. Kakovosten 
izdelek ali storitev bi naj zadovoljila ali celo presegla pričakovanje odjemalca [3]. 
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2.2. Sistem vodenja kakovosti ISO 9001 
Prizadevanja za opredelitev mednarodnih standardov so tesno povezana z rastjo mednarodne 
trgovine v 20. in 21. stoletju, ko je prišlo do težav pri trgovanju zaradi različnih zahtev 
nacionalnih standardov. Izdelki, ki so bili narejeni v skladu z zahtevami standardov v eni 
državi, niso nujno ustrezali standardom drugih držav, kar je predstavljalo resno tveganje pri 
nabavi blaga od dobaviteljev na mednarodnih trgih. Leta 1987 je bil objavljen prvi globalni 
standard sistema vodenja kakovosti: ISO 9001:1987. Zaradi gospodarske koristi, ki so ga 
imele organizacije z njegovo uporabo je ISO 9001 postal najbolj priljubljen standard v 
svetovnem merilu. Po tem standardu je trenutno certificiranih več kot 1,1 milijona 
organizacij, po številu uporabnikov pa prevladujeta Evropa in Azija. 
 
ISO 9001 je del družine standardov ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti. Ta sistem 
obravnava različne vidike vodenja kakovosti. Zagotavlja smernice in orodja za učinkovito 
organizacijo s poudarkom na zagotavljanju in izboljševanju kakovosti svojih proizvodov in 
storitev za potrebe končnega kupca. ISO 9001 ne opredeljuje le odnosa med dobaviteljem in 
odjemalcem, temveč je medtem postal splošen referenčni okvir, ki kupca postavlja v 
središče. Leta 2015 je izšla peta izdaja tega standarda in sicer verzija ISO 9001:2015.  
Temelji na sedmih načelih vodenja kakovosti [4]: 
- osredotočenost na odjemalce, 
- voditeljstvo, 
- angažiranost ljudi, 
- procesni pristop, 
- izboljševanje, 
- odločanje na podlagi dejstev, 
- upravljanje odnosov. 
 
Struktura novega standarda je sestavljena iz treh uvodnih določb in sedmih osnovnih določb. 
Te so skupne vsem standardom sistemov vodenja in so prikazane na sliki 2.1. Poglavja 
standarda so osnovana tako, da vključujejo cikel PDCA, ki je v standardu vseskozi zasidran. 
Ideja je procese v podjetju načrtovati, jih izvajati v skladu z načrtom, oceniti njihovo 




Slika 2.1: Struktura sistema vodenja ISO 9001:2015 [5] 
 
Na PDCA ciklu temelji tudi procesni pristop, ki je v verziji ISO 9001:2015 še posebej 
poudarjen. Ta zahteva, da se opredelijo obstoječi ključni procesi organizacije. Določiti je 
potrebno vhode v te procese in izhode iz njih, potrebne vire procesa in njegovo izvajanje.  
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Opredeliti moramo interakcijo med procesi, jih vedno znova pregledovati, prilagajati in 
nenehno izboljševati. Del procesnega pristopa je tudi razmišljanje na podlagi tveganja. Z 
njim prepoznamo negotovosti, ki so lahko posledica sprememb v podjetju, pri zaznavanju 
priložnosti ali zaradi pomanjkanja informacij. Skladno s tem ustrezno ukrepamo, tako da kar 
najbolj povečamo pozitivne učinke in zmanjšamo negativne. 
 
Temeljni pristop standarda ISO 9001:2015 je, da mora biti sistem vodenja kakovosti za 
organizacijo narejen po meri. Številne zahteve so formulirane tako, da je treba upoštevati 
konkreten primer uporabe. Organizacija mora svoj sistem vodenja oblikovati ustrezno in 
učinkovito, da čimbolj ustreza njenemu poslovanju. Kar je primerno za eno organizacijo, je 
lahko za drugo organizacijo nezadostno ali neustrezno [4]. 
 
2.2.1. Postopek pridobitve certifikata ISO 9001 
Proces prehoda podjetja na standard ISO 9001:2015 se začne s pregledom različnih 
informacij, ki zajemajo podatke o certificiranju in vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti. 
Seznanimo se z zahtevami standarda, jih pregledamo in definiramo, katere se v podjetju 
izpolnjujejo in katere ne. Procese in aktivnosti vodenja ustrezno prilagodimo ter uskladimo.  
Glede na zahteve standarda vzpostavimo, dokumentiramo in vzdržujemo sistem vodenja 
kakovosti, ki mora biti praktičen, ažuren, razumljiv ter ustrezati dejanskim potrebam 
podjetja. Za delovanje in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti je potrebno v načrtovanih 
časovnih presledkih izvajati notranje presoje in vodstvene preglede [3]. 
 
Notranja presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran postopek, s katerim 
dokazujemo, ali so izpolnjene postavljene zahteve organizacije do svojega sistema vodenja 
kakovosti in standarda ISO 9001. Preverjamo, ali so te zahteve uspešno izvajane in 
vzdrževane. Notranja presoja predstavlja interni sistem kontrole, s katerim organizacija sama 
preveri zahteve. Vodstveni pregled opravi najvišje vodstvo organizacije. V njem se oceni 
uveden sistem vodenja kakovosti, da se zagotovi primernost in uspešnost delovanja ter 
uskladitev s strateško usmeritvijo organizacije. Omogoča, da pravočasno prepoznamo, kdaj 
sistem vodenja kakovosti ne izpolnjuje lastnih zahtev in ne ustreza zunanjim zahtevam. To 
mu kot pristojnemu organu omogoča, da izvede ustrezne ukrepe [4]. 
 
Po vzpostavljenem sistemu vodenja kakovosti in obvladovani dokumentaciji ter opravljeni 
notranji presoji in vodstvenem pregledu je podjetje pripravljeno na certificiranje. To je 
postopek, ki ga izvaja neodvisna tretja stranka, zunanji certifikacijski organ. Ta ob koncu 
izda pisno zagotovilo, s katerim zagotavlja skladnost sistema vodenja organizacije z 
zahtevami standarda in zakonodaje. Zaupanje v standard in certifikacijske organe je temeljno 
načelo certificiranja. Na začetku certifikacijskega postopka naročnik z izpolnitvijo obrazca 
posreduje podatke o organizaciji, na osnovi katerih se določi obseg in pogoje certificiranja. 
 
Začetna presoja je obvezna in je sestavni del prvega certificiranja organizacije. Obsega 
ogled lokacije in pregled dokumentacije sistema vodenja. Z njo se oceni pripravljenost 
sistema vodenja na certificiranje in ugotovi ustreznost predlaganega obsega certifikacijske 
presoje. Ob zaključku začetne presoje se pripravi poročilo, ki vključuje ugotovitve, ki bi 
lahko na certifikacijski presoji pomenile neskladnost z zahtevami standarda. Certifikacijska 
presoja se izvede v roku nekaj mesecev po začetni presoji. Z njo ocenimo skladnost in 
uspešnost uvedenega sistema vodenja glede na zahteve standarda. Presoja se izvede po planu 
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presoje, ki je pripravljen vnaprej. Po opravljeni presoji presojevalna ekipa pripravi poročilo 
o presoji z ugotovitvami. V primeru ugotovljenih neskladnosti je potrebno le te analizirati, 
ugotoviti njihove vzroke ter izvesti ustrezne korektivne ukrepe v dogovorjenem roku. Po 
izvedenih korektivnih ukrepih se postopek certificiranja nadaljuje z odobritvijo korektivnih 
ukrepov s strani presojevalca in izdajo certifikata. Veljavnost certifikata se ohranja preko 
programa kontrolnih presoj, ki se oblikuje za vsako triletno obdobje. V vsakem triletnem 
obdobje sta predvideni dve letni kontrolni presoji – vsakih 12 mesecev, s katerima se 
preverja, če imetnik certifikata izpolnjuje zahteve standarda. Vsako tretje leto se izvede 
recertifikacijska oziroma obnovitvena presoja. Z njo ocenimo ustreznost obsega izvedenih 
presoj in poda celovita ocena delovanja in učinkovitosti sistema vodenja v triletnem obdobju. 
po uspešno odpravljenih morebitnih neskladjih se imetniku podeli nova izdaja certifikata 
[6]. 
 
2.3. SWOT analiza 
SWOT analiza (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je metoda strateškega 
načrtovanja in vrednotenja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jo lahko 
apliciramo na podjetje, projekt, produkt itn. Analiza se običajno izvede v obliki matrike. V 
postopku priprave si uporabniki zastavijo vprašanja, na podlagi kateri pridejo do koristnih 
informacij v vsaki kategoriji. 
 
Na prednosti in slabosti vplivajo predvsem notranji dejavniki v podjetju, ki se nanašajo na 
pretekli in sedanji čas. Nanje lahko neposredno vplivamo ter se prilagodimo, razvijemo ali 
kako drugače ukrepamo. Povezani so z viri, veščinami in sposobnostmi podjetja glede na 
konkurenco. Priložnosti in nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike iz okolja na katere 
nimamo vpliva, lahko se jim poskušamo le čim bolje prilagoditi. Tako se oprimemo in 
izkoristimo priložnosti ter izognemo in zmanjšamo vplivom nevarnosti v prihodnosti. 
Nevarnost lahko postane priložnost, če jo pravočasno zaznamo in ustrezno ukrepamo [7]. 
 
2.4. Analiza možnih napak in njihovih posledic – FMEA 
FMEA (angl. Failure Mode and Effects Analysis) oziroma analiza možnih napak in njihovih 
posledic je metoda, ki jo uporabljamo v vseh fazah zagotavljanja kakovosti in zanesljivosti 
proizvoda. Bistvo metode je odkrivanje in preprečevanje napak, še preden se te sploh 
pojavijo. Z njo na sistematičen način analiziramo področja, katera je potrebno posebej 
obravnavati in jim posvetiti posebno pozornost. Je sestavni del mnogih standardov za 
doseganje kakovosti in je tesno povezana z ostalimi orodji sistema vodenja kakovosti.  
 
FMEA metodo lahko uporabimo za poljuben proces in proizvod, vključno z aktivnostmi 
povezane z odpremo kupcu, načrtovanjem pakiranja in razvojem orodij. Eden 
najpomembnejših pogojev za uspešno izvedeno metodo je pravočasnost. Stroški 
konstrukcijskih sprememb so najmanjši v začetni fazi razvoja izdelka. Zato je pomembno, 
da je metoda izvedena dovolj zgodaj v fazi načrtovanja preden morebitne napake v 
konstrukciji vključimo v izdelek. To je razvidno tudi s slike 2.2, ki prikazuje rast stroškov 
napak v posameznih fazah življenjskega cikla izdelka [8]. 













Slika 2.2: Stroški odpravljanja napak skozi življenjski cikel proizvoda [9] 
 
Glede na področje uporabe ločimo FMEA konstrukcije in FMEA procesa, ki se med seboj 












Slika 2.3: Povezave med FMEA metodami [10]  
 
FMEA konstrukcije izvajamo pri razvoju novega izdelka ali pri različnih izpeljankah 
obstoječega izdelka. Raziskuje vse možne napake izdelka in pri tem izhaja iz funkcije za 
katero je element, komponenta ali izdelek predviden. Možni vzroki napak so lahko tako 
konstrukcijske kot tehnološke proizvodne narave. Izhajamo iz teoretičnih znanj in izkušenj 
iz preteklosti na podobnih problemih. Podatki za izvedbo se dobijo iz risb, modelov in 
prototipov. Vodja tima je konstruktor, ki je odgovoren za projekt.  
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FMEA procesa je zelo podobna metodi FMEA konstrukcije, zato zanjo praviloma 
uporabljamo enak obrazec. Obravnava vse možne napake proizvodnega procesa oziroma 
procesa montaže izdelka. Podatki za izvedbo se dobijo iz tehnološkega postopka (pregled 
operacij, stopenj, faz). Pri izvedbi FMEA procesa je potrebno upoštevati ugotovitve FMEA 
konstrukcije, ki je njena predhodnica in ji daje osnovne vhodne podatke za izvedbo. 
Predpostavimo, da so proces razvoja proizvoda, koncept in vse predhodne operacije 
izvedene pravilno. Upoštevati je potrebno: 
- potencialne probleme v procesu, 
- pomembne in kritične karakteristike, 
- rangiranje oziroma ocene FMEA konstrukcije. 
 








Izvedbo FMEA analize vodi odgovorna oseba – animator, ki mora dobro poznati postopek 
izvajanja FMEA in tudi problematiko s katero se skupina ukvarja. V delovno skupino  
vključimo odgovorne ljudi s področja razvoja, tehnologije, proizvodnje in kakovosti, ki 
imajo znanje in informacije potrebne za izvedbo metode. Delovne skupine morajo biti 
majhne in usmerjene k rezultatom. Za uspešno izvajanje metode rabimo podporo vodstva, 
ki razume stroškovno korist metode.  
 
Izdelava FMEA analize je razdeljena na 5 korakov [10]: 
- struktura in elementi sistema: 
- definiranje ciljev in namena FMEA,  
- funkcionalna analiza: 
- analiziranje funkcijskih zahtev vseh posameznih elementov, da prikažemo kakšno 
funkcijo imajo znotraj sistema, 
- analiza možnih napak: 
- opis vseh možnih napak z metodo brainstorming oziroma viharjenje možganov, s 
katero v skupini tvorimo čim večje število možnih napak. Napake so povezane in 
tvorijo mrežo napak (vzrok → napaka → posledica), 
- analiza tveganja: 
- vsak scenarij napake je ocenjen s treh vidikov: pomembnosti napake za odjemalca, 
pogostosti pojavljanja in možnosti odkrivanja napake. V tem koraku so prepoznana 
največja tveganja, 
- optimizacija: 
- velika tveganja zmanjšamo z vpeljavo korektivnih ukrepov. 
 
V FMEA obrazec vnesemo značilnosti in funkcije analiziranega izdelka oziroma postopka. 
Nato poskušamo predvideti vse možne napake in jih rangiramo glede na pomembnost, pri 
čimer upoštevamo naslednje ocene: 
- resnost posledic napake za kupca - S, 
- pogostost oziroma verjetnost pojavitve napake - O, 
- možnost pravočasnega odkritja napake, preden le da pride do odjemalca - D. 
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Vsaka od ocen se točkuje z vrednostmi od 1 do 10. Z večjim številom kot so ocene 
ovrednotene, večji vpliv na izdelek oziroma proces imajo. Za oceno se odločimo na osnovi 
splošnih kriterijev, kateri veljajo za vsako FMEA metodo. Podrobneje je vrednotenje 
faktorjev S, O in D predstavljeno v preglednicah 2.1, 2.2 in 2.3. 
 
Preglednica 2.1: Ocenjevalne vrednosti za resnost napake [9] 
Resnost napake Učinek napake Vrednost 
Brez pomena 
Ni verjetnosti, da bi napaka imela 
kakršen koli vpliv na kupca. 
1 
Minimalna Majhne sitnosti za kupca. 2 – 3 
Srednje majhna 
Kupec je nezadovoljen, krajši zastoj v 
proizvodnem procesu. 
4 – 6 
Velika 
Napaka sproži jezo pri kupcu, sistem 
ni več operativen. 
7 – 8 
Zelo velika 
Resna napaka, ki vodi k nedelovanju 
ali poslabšanju varnosti. 
9 – 10 
 
 
Preglednica 2.2: Ocenjevalne vrednosti za pogostost pojavitve napake [9] 
Verjetnost pojavitve napake Vrednost 
Neverjetna Napaka ni verjetna. 1 
Majhna 
Verjetnost, da bi prišlo do napake je 
majhna. 
2 – 3 
Srednja Napaka nastopi občasno in slučajno. 4 – 6 
Velika 
Ponovljiva napaka, pojavlja se na 
mestih, kjer je bila pričakovana. 
7 – 8 
Zelo velika Napaka skoraj neizbežna. 9 – 10 
 
 
Preglednica 2.3: Ocenjevalne vrednosti za možnost odkritja napake [9] 
Verjetnost odkritja napake Vrednost 
Velika Skoraj zanesljivo odkritje napake. 1 
Zmerna 
Napaka je očitna, velika verjetnost 
odkritja. 
2 – 5 
Majhna Majhna verjetnost odkritja napake. 6 – 8 
Minimalna 
Napaka je zelo težko prepoznavna, 
minimalna verjetnost odkritja napake. 
9 
Neverjetna Napako je nemogoče odkriti. 10 
 
 
Na podlagi ocen napak obstoječega stanja izračunamo zmnožek vseh treh ocen, ki ga 
imenujemo faktor tveganja (angl. Risk Priority Number) – RPN in ga izračunamo z enačbo 
(2.1). 
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𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 ∙  𝑂 ∙  𝐷 (2.1) 
 
Faktor tveganja definira, s kakšno prioriteto moramo dano predpostavljeno napako 
obravnavati. V primeru, da je faktor RPN > 100 je potrebno določiti in izvesti korektivni 
ukrep.  
Pri nekaterih potencialnih napakah oziroma tveganjih se je v določenih primerih smiselno 
odločiti za korektivni ukrep kljub temu, da je RPN < 100. Za to se po navadi odloči vodja 
skupine, kadar oceni da je potencialna napaka pomembna za sistem in želi zmanjšati 
tveganje. Z izvedenim korektivnim ukrepom poskrbimo za: 
- izločitev vzrokov potencialnih napak, 
- zmanjšanje možnosti pojava napak, 
- povečanje možnosti odkritja napak še pred dobavo odjemalcu, 
- stalno izboljševanje procesov in proizvodov. 
 
Ko so ukrepi izvedeni je potrebno ponoviti FMEA analizo za izboljšano stanje in z 
izračunom novega faktorja tveganja ovrednotiti ali so bili korektivni ukrepi uspešni in so 
onemogočili nastanek potencialnih napak [9]. 
 
FMEA analiza mora biti živ dokument, ki odraža vse izvedene ukrepe in jo ponovno 
izvajamo ob modifikacijah konstrukcije ali procesa. Zaradi tega je pomembno, da se vse 
spremembe dokumentacije FMEA arhivirajo, ker so podatki iz zgodovine razvoja lahko zelo 
koristni za vnaprej. Razlogi za ponovno izvedbo FMEA metode lahko izhajajo iz različnih 




Slika 2.4: Možni razlogi za ponovno izvedbo FMEA metode [10] 
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2.5. Metoda 8D 
Metoda 8D je timsko usmerjen proces reševanja problemov, s katerim sistematično rešujemo 
problem v osmih disciplinah oziroma korakih. Z njo odpravimo dejanske vzroke problema 
in se izognemo ponovitvi problemov, saj njena zasnova na PDCA ciklu zagotavlja stalno 
izboljševanje. 
 
Metoda sestoji iz osmih korakov, ki jih obdelamo in dokumentiramo na 8D obrazcu [4]: 
- D1: Sestava tima. 
Vsak večji problem je priporočljivo obravnavati in reševati v skupini. Člani skupine 
potrebujejo zadostno znanje o procesu in proizvodu. 
- D2: Opis problema. 
Problem je potrebno natančno definirati, določiti njegov obseg in analizirati 
obstoječe podatke. 
- D3: Takojšni ukrepi. 
Vpeljemo začasne ukrepe za omejitev širjenja problema, dokler ne najdemo ustrezne 
trajne rešitve. 
- D4: Vzroki napak. 
Ta del je najkompleksnejša točka pri analizi 8D. Identificirati moramo vse možne 
vzroke, zaradi katerih bi se problem lahko pojavil. Osredotočimo se na verjetne 
vzroke in poskušamo najti glavni vzrok problema. Pri tem si lahko pomagamo z 
drugimi orodji, na primer Ishikawa diagram, metoda »5x zakaj«, FMEA analiza. 
- D5: Načrtovani korektivni ukrepi. 
Po identifikaciji temeljnih vzrokov problema se določijo optimalni ukrepi za 
odstranitev problemov. V ospredju mora biti preprečevanje problemov in ne njihovo 
odkrivanje. Ukrep mora resnično rešiti problem odjemalca in ne sme imeti 
nezaželenih stranskih učinkov. 
- D6: Izvedeni korektivni ukrepi. 
Uvesti je potrebno najboljše korektivne ukrepe.  Ukrepi lahko vsebujejo tehnične in 
organizacijske rešitve ter morajo poskrbeti za izboljšavo procesa. Izbrati in definirati 
je potrebno načine nadzora, s katerimi se bomo prepričali, da je glavni vzrok 
problema res odpravljen. 
- D7: Predlogi za preprečitev pojavljanja napak. 
Zapišemo pridobljena spoznanja in preventivne ukrepe, s katerimi preprečimo  
ponovno pojavitev istih problemov ali njihov pojav na kakšnem drugem mestu.  
- D8: Zaključek postopka. 
Od odjemalca pridobimo informacije o učinkovitosti uvedbe ukrepov ter ocenimo 
delo skupine. Prepoznati moramo timske uspehe, izvesti izmenjavo izkušenj in 
skupini čestitati za uspeh. 
 
Ovire na katere moramo biti pozorni in se lahko pojavijo pri reševanju problema so [11]: 
- slab ali napačen opis problema, 
- nespoštovanje korakov postopka, 
- slabo sodelovanje v timu, 
- nelogičen proces reševanja, 
- pomankanje tehničnih znanj in izkušenj, 
- nestrpnost vodstva, 
- napačno identificiran glavni vzrok, 
- neizvajanje trajnih korektivnih ukrepov. 
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2.6. Vzročno - posledični diagram 
Vzročno – posledični diagram, poznan tudi kot diagram ribje kosti oziroma Ishikawa 
diagram je preprosto orodje, ki se uporablja za analizo in oceno tveganj v podjetju. Zamislil 
si ga je japonski pionir na področju vodenja kakovosti Kaoru Ishikawa. Diagram izhaja iz 
konkretnega problema, katerega analiziramo in poiščemo temeljne vzroke za njegov 
nastanek. Kategorizacijo dejavnikov lahko naredimo z metodo 5M, ki je ena najbolj pogostih 
v proizvodni industriji [2]: 
- ljudje (angl. Man power) 
- stroji, oprema (angl. Machine) 
- material (angl. Material) 
- metode, procesi (angl. Method) 
- meritve (angl. Measurement) 
 
Možni vzroki so prikazani v različnih vejah diagrama. Vsak glavni dejavnik nastanka 
problema razčlenimo na možne pod vzroke. Tako pridemo do strukturiranega prikaza verige 




Slika 2.5: Vzročno - posledični diagram [12] 
 
S člani skupine ovrednotimo vzroke glede na doprinos k izvoru problema in preučimo 
najverjetnejše. Priporočljiva je uporaba brainstorming metode oziroma viharjenja 
možganov, s katero odkrijemo čim večje število možnih vzrokov. Člani tima morajo biti 
izkušeni in vključeni v problem. Za uspešno izvedbo je potrebna osredotočenost in 
moderatorja razprave. Za identificirane ključne vzroke problema poiščemo primerne 
korektivne ukrepe in aktivnosti, ki bodo vzroke odpravile in rešile problem [12]. 
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2.7. Metoda »5x zakaj« 
Metoda »5x zakaj« je tehnika spraševanja, ki vodi k identifikaciji osnovnega vzroka 
obravnavanega problema. Gre za enostavno orodje, ki je v praksi eno najbolj razširjenih za 
ugotavljanje in odpravljanje temeljnega vzroka problema. Razvita je bila s strani Sakitija 
Toyode, enega od očetov japonske industrijske revolucije in kasneje vpeljana Toyotin 
proizvodni sistem. 
 
V praksi je metoda preprosta, bistveno je da smo pozorni, da je problem opisan jasno in 
jedrnato. Vprašanja si postavljamo, dokler ne pridemo do korena težave. Odvisno od primera 
si je potrebno zastaviti več ali manj vprašanj. Moramo biti previdni, da se ne ustavimo 
prezgodaj in sprejmemo odgovorov, ki na v resnici še ne ponudijo izvornega vzroka 
problema. Pomembno je tudi prenehati z vprašanji, ko odgovori postanejo neuporabni. Na 
koncu analize je potrebno določiti aktivnosti, ki zagotavljajo odpravo vzrokov problema in 
preprečitev njegove ponovne pojavitve. 
 
Preprostost metode »5x zakaj« daje veliko fleksibilnost in ji zagotavlja, da se dobro združuje 
z drugimi metodami in orodji zagotavljanja kakovosti. Njena pomanjkljivost je, da nas lahko 
vodi samo po eni poti in cilja le na en vzrok. Kjer je vzrokov problema več, je tehnika preveč 
osnovna in nas ne privede do pravilnih rešitev. Zaradi neznanja in pomankanja podpore si 
raziskovalec včasih ne postavi pravih vprašanj, zato je priporočljivo preverjanje odgovorov 
na trenutno vprašanje preden nadaljujemo z raziskavo [2]. 
 
Primer izvedbe metode [13]: 
Problem, ki ga imamo je pregorela varovalka na stroju. Vprašanja, ki si jih zastavimo in 
odgovori nanje so: 
1. Zakaj je do problema prišlo? Motor je bil preobremenjen. 
2. Zakaj je bil motor preobremenjen? Olje ni prišlo do ležajev. 
3. Zakaj olje ni prišlo do ležajev? Filter je bil zamašen. 
4. Zakaj je bil filter zamašen? Preveč opilkov in praha se je nabralo na njem. 
5. Zakaj je bilo preveč opilkov in praha na filtru? Ne opravlja se rednih čiščenj stroja. 
 























3. Metodologija raziskave 
3.1. Predstavitev podjetja 
Obravnavano podjetje je družinsko podjetje s sedežem v Zabukovici v občini Žalec. Glavna 
dejavnost podjetja po standardni klasifikaciji dejavnosti je C 24.530 – litje lahkih kovin. 
Začetki podjetja segajo v leto 1997, zaradi povečanega števila strank je bila proizvodnja v 
začetku leta 2018 povečana in preseljena na sedanjo lokacijo. Danes so v podjetju štirje 
zaposleni, z letnimi prihodki od prodaje okoli 250.000 evrov, kar podjetje uvršča med mikro 
podjetja.  
 
Primarna dejavnost podjetja je litje aluminijevih zlitin. Podjetje se ukvarja z: 
- gravitacijskim kokilnim litjem aluminijevih zlitin, 
- litjem v peščene forme ulitkov do mase 300 kg, 
- 3D projektiranjem in izdelovanjem orodij in modelov za litje, 
- toplotno obdelavo ulitkov iz aluminijevih zlitin, 
- končno obdelavo ter peskanjem ulitkov. 
 
Največji delež proizvodnega programa predstavljajo: 
- deli za strojegradnjo (ohišja, jermenice, ventilatorji in drugi deli raznih strojev in 
naprav), 
- deli za kmetijsko mehanizacijo (deli za vse vrste kmetijskih strojev in priključkov), 
- aluminijasta orodja (za vakuumiranje termoplastov, rotomolding in izdelavo izdelkov iz 
stiropora), 
- deli za gradbeništvo (spojni elementi pri konstrukcijah), 
- deli za elektro industrijo (ohišja ročnih električnih orodij), 
- deli za igralništvo (različni deli igralnih avtomatov). 
 
Letna proizvodnja zajema okoli 35.000 kg aluminijastih ulitkov izdelanih z gravitacijskim 









3.2. Analiza obstoječega stanja v podjetju 
3.2.1. Analiza organizacije podjetja 
V mikro podjetju je skupno aktivnih pet ljudi. Od tega so štirje redno zaposleni, eden je 
študent, ki pri podjetju prejema kadrovsko štipendijo. Skupaj tvorijo enostavno 




Slika 3.1: Organigram mikro podjetja 
 
Direktor vodi in organizira poslovanje podjetja. Predstavlja gonilno silo podjetja in je z 
dolgoletnimi izkušnjami in pridobljenimi znanji glavni tehnični strokovnjak. Njegove naloge 
so vodenje, načrtovanje in koordiniranje proizvodnih procesov, tehnologije in razvoja 
proizvodov. Nadzoruje delo zaposlenih, določa njihove obveznosti in odgovornosti ter izbira 
poslovne partnerje. Skrbi za realizacijo zastavljenih planov, sprejemanje povpraševanj in 
naročil, pripravljanje ponudb in pogodb, izdajanje računov ter poročanje računovodskemu 
servisu.  
 
Tehnolog vodi tehnološke projekte. Zagotavlja optimalni proizvodni proces in 
racionalizirano porabo energije, časa in drugih stroškov v procesih. Sodeluje pri uvajanju 
novih orodij in optimizacij le teh. Vodi nabavo materiala in skrbi za zagotavljanje rokov 
dobav. Sodeluje pri komuniciranju s strankami iz tujine ter skrbi za izgled in urejanje spletne 
podobe podjetja.  
 
Projektant se ukvarja s projektiranjem ter konstruiranjem livarskih orodij, ob idejni pomoči 
direktorja. Izdeluje 3D računalniške modele, ureja tehnično dokumentacijo ter sodeluje z 
zunanjimi partnerji pri izdelavi orodji in obdelavi ulitkov. Njegova zadolžitev je analiza trga 
in konkurence ter iskanje novih poslovnih priložnosti. Skrbi za urejanje in delovanje 
poslovno-informacijskega sistema v podjetju. Spremlja javne razpise in ureja prijavno 
dokumentacijo. Skrbi za uvajanje standarda kakovosti ISO 9001 in celovito obvladovanje 







Ključavničar opravlja razne operacije obdelave ulitkov. Skrbi za odpravljanje manjših 
okvar, vzdrževanje strojev in orodij . Izvaja sprejem in odpremo ter skladiščenje blaga. 
 
Livar je zadolžen za pripravo taline in ulivanje, izdelavo peščenih form ter nastavitev 
kokilnih strojev za ulivanje. Nadzoruje proces litja ter skrbi za kontrolo ulitkov in ravnanje 
z neskladnimi proizvodi. 
 
Direktor zaseda v podjetju najvišjo funkcijo. Pomočnika pri njegovem delu in nalogah sta 
tehnolog in projektant. Obseg direktorjevih nalog in zadolžitev je planirano postopoma 
zmanjševati in prenašati nanju. Ostala zaposlena sta razvrščena na njim podrejena delovna 
mesta. Posamezne funkcije v podjetju zaradi majhnega števila zaposlenih niso povsem 
razmejene in natančno določene. Dopolnjujejo in spreminjajo se po potrebi, zaposleni pa 
pogosto opravljajo naloge in zadolžitve drugih, če so nujne za normalno delovanje podjetja. 
Vsi zaposleni svetujejo drug drugemu in si poročajo med seboj. 
 
Podjetje nekaj svojih poslovnih funkcij daje v izvajanje zunanjim izvajalcem, kot je razvidno 
s slike 3.2. 
 
 
Slika 3.2: Organigram mreže mikro podjetja 
 
3.2.2. Izvedba SWOT analize 
Pri izdelavi SWOT analize predstavljene v preglednici 3.1 smo poskušali ugotoviti, kje ima 
podjetje svoje prednosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji in katere so njegove slabosti. 
Obenem smo identificirali poslovne priložnosti in glavne nevarnosti, s katerimi se bo 
podjetje soočilo v bližnji in daljni prihodnosti. Pri izdelavi analize smo sodelovali projektant, 




















Preglednica 3.1: SWOT analiza podjetja  
PREDNOSTI SLABOSTI 
 
- Kratki odzivni časi izdelave orodij in ulitkov 
- Večletna tradicija in izkušnje 
- Urejeno in pozitivno delovno okolje (zadovoljni 
sodelavci, pripadnost) 
- Nova proizvodna hala in oprema 
- Družinsko podjetje 
- Vsi koraki izdelave ulitka 
- Ugodna lokacija (bližina avtoceste, dostopnost tujih 
trgov) 
- Finančna stabilnost in neodvisnost 
- Želja in potreba po napredku in rasti 
- Skrb za okolje 
 
‐ Specifična znanja in izkušnje slonijo 
predvsem na direktorju 
‐ Ni sistematičnosti pri odpravljanju 
problemov 
‐ Nizka dodana vrednost proizvodov 
‐ Projektiranje orodij temelji na izkušnjah 




- Vstop na tuje trge (zapiranje manjših livarn v EU) 
- Povečanje prepoznavnosti (spletna stran, sejmi) 
- Pridobitev subvencij 
- Uvedba novih tehnologij (toplotna obdelava, 3D tisk, 
CNC stroj, nagibno litje, peskanje, čiščenje litine) 
- Izdelava modelov v lastni izvedbi 
- Uvedba standarda ISO 9001 
- Razvoj lastnih izdelkov (grelci, rezervni deli) 
 
- Nepoznavanje tujih trgov in zakonodaje 
- Hiter razvoj novih tehnologij (3D tisk 
aluminija, peska, novi materiali) 
- Prevelika odvisnost od glavnega kupca 
- Odvisnost od cene aluminija na trgu 
- Nevoščljivost sosedov 
 
 
3.3. Postopek uvedbe standarda ISO 9001:2015 
Za pregled stanja sistema vodenja kakovosti smo uporabili vprašalnik, prikazan v 
preglednici 3.2. Z izpolnitvijo smo dobili jasno sliko, kaj že imamo urejeno in katera so tista 
področja, v katera bo potrebno vložiti več časa za izboljšavo. Ker gre za manjše družinsko 
podjetje, večina navodil in pravil, ki se izvajajo v praksi ni bila zapisana. Na podlagi 
ugotovljenega stanja smo izvedli aktivnosti, potrebne za odpravo pomanjkljivosti. 
 
Preglednica 3.2: Vprašalnik za pregled stanja vodenja sistema kakovosti [11] 
Področje Opis Stanje Opomba 
Pravila 
delovanja 
Naše podjetje ima oblikovan poslovnik 
kakovosti, v katerem je opisala načela, pravila 
in odgovornosti v zvezi z delovanjem 





V podjetju smo seznanjeni z vsemi zakoni in 
drugimi obvezujočimi zahtevami, katere 












Naše podjetje ima opredeljen način za 
preverjanje učinkovitosti izvajanja zakonskih 




Naše podjetje ima opredeljeno, kaj sodi med 
dokumentacijo podjetja (zunanji in notranji 
pravni akti, morebitni obrazci, ki jih 
uporablja, različna poročila, zapisnike itd.). 
Delno Imamo: obrazci za plače, 
dobavnice, obrazec za 
izdane račune. 
Naše podjetje ima določen način ravnanja s 
svojo dokumentacijo (kdo je odgovoren za 
vodenje dokumentacije, kje in kako je 
shranjena ipd.). 
Da Za vodenje dokumentacije 
odgovoren direktor, 
shranjena je v fasciklih po 
letih in sortirana glede na tip 
(ponudbe, povpraševanje, 
naročilnice). Prejeti računi 
za tekoče leto so shranjeni 
pri računovodskem servisu. 
Zavezanost 
vodstva 
Naše podjetje ima vodstvo, ki ustvarja in 
vzpodbuja okoliščine za trajnostni razvoj in 
družbeno odgovornost, razvoj organizacije, 
razvoj zaposlenih ter povečanje zadovoljstva 





Naše podjetje ima izdelano vizijo, poslanstvo 
in vrednote. 
Delno Ne na papirju. 
Naše podjetje ima dogovorjene cilje, ki 
konkretizirajo vizijo, aktivnosti in časovne 
okvire za njihovo doseganje. 
Delno Ne na papirju. Sproti 
prilagajamo. 
Naše podjetje redno spremlja uresničevanje 
postavljenih strateških ciljev. 






Vodstvo našega podjetja izdela letno poročilo 
o doseganju ciljev in porabi načrtovanih 
finančnih virov. 
Ne  
Vodstvo našega podjetja obravnava letno 
poročilo skupaj z zaposlenimi. 
Delno Ustno. Ob koncu leta na 
zaključnem sestanku 
direktor predstavi dosežke in 




Naše podjetje ima določeno organizacijsko 
strukturo ter odgovornosti, pooblastila in 
kompetence za posamezno delovno mesto. 





Med zaposlenimi in vodstvom poteka redna 
izmenjava informacij (notranja 
komunikacija). 
Da Vse ustno. 
Naše podjetje redno obvešča javnost o svojem 





Naše podjetje redno preverja učinkovitost 








Naše podjetje ima določena delovna mesta, 
zahteve za zasedbo delovnega mesta in ključni 
opis nalog za posamezno delovno mesto. 
Ne  
Naše podjetje skrbi, da se zaposleni vedo, kako 
lahko prispevajo k doseganju ciljev podjetja 





Naše podjetje spremlja učinke izobraževanj in 
skrbi za prenos znanj med zaposlenimi. 
Delno Prenos znanj poteka s 
pogovorom med delovnim 










Naše podjetje redno oblikuje načrt 
usposabljanja svojih zaposlenih. 
Delno Napisanega načrta ni. 
Občasno obiskovanje 
sejmov, obisk predavanj (o 
litju, premazih, …). 




Naše podjetje ima oblikovan letni poslovni 
načrt, iz katerega je razviden letni proračun in 
plan zagotavljanja virov. 
Delno Ima ga direktor v glavi in 
delno na skicah grafov, 
zapiskih. 
Naše podjetje redno spremlja porabo 
finančnih virov in ima določene postopke 
interne kontrole. 





Naše podjetje ima določene postopke in 
odgovornosti, vezane na  ravnanje z 
infrastrukturo (prostori, informacijsko-
komunikacijska tehnologija (IKT) in druga 
oprema). 
Ne  
Naše podjetje zagotavlja varovanje informacij 









Naše podjetje ima določene metode za 
ocenjevanje zadovoljstva uporabnikov in za 
zbiranje povratnih informacij (pritožbe, 





Naše podjetje ima oblikovan letni načrt 
aktivnosti in storitev. 
Ne  
Naše podjetje redno spremlja in vrednoti 






Naše podjetje ima opredeljen način 
sistematičnega vodenja projektov, ki zajema 
določitev ciljev projekta, nosilca in 
sodelujočih, časovnih okvirov in potrebnih 
finančnih virov, načrtovanje aktivnosti, 






Naše podjetje vodi seznam podjetij, s katerimi 
sodeluje, in redno vrednoti partnerstva z 




Seznam podjetjih je. Na 
koncu leta se naredi seznam, 
koliko se je s posameznimi 
podjetji poslovalo. 
Spremljanje 
Naše podjetje ima določene procese 
spremljanja in vrednotenja, analiziranja in 
izboljševanja, ki jih tudi redno izvaja. 
Delno Po potrebi, ko se pojavi 
problem. Vse je na skicah in 
risbah. Ni sistematično 




Naše podjetje ima določene metode (npr. 
ankete, intervjuji) za ocenjevanje svojega 
vpliva na lokalno skupnost ali družbo. 
Ne  
Izboljšave 
Naše podjetje nenehno sistematično izboljšuje 
učinkovitost svojega delovanja (analizira in 
ocenjuje obstoječe stanje, določa cilje za 
izboljšave, išče rešitve za njihovo doseganje, 
ipd.) 
Delno Postopki niso določeni. 
Trudimo se za izboljšave (če 
ima kdo kakšno boljšo idejo, 
se spomni kaj novega), 





4.1. Izvajanje ukrepov po standardu ISO 9001:2015 
Pripravo podjetja na certificiranje po standardu ISO 9001:2015 smo se lotili z izdelavo 
poslovnika kakovosti. V tem dokumentu so zbrane in predstavljene glavne aktivnosti, 
odgovornosti in pripadajoči dokumenti posameznih poslovnih procesov podjetja. Skladen je 
z zahtevami trenutno veljavne verzije standarda ISO 9001 in zgrajen po točkah standarda. 
Kot novost v standardu ISO 9001:2015 se kot ločen dokument sicer ne zahteva več. Še vedno 
pa obstajajo dokumentacijske zahteve za procese in področje uporabe, da se 
dokumentacijske zahteve vsebinsko ne izgubijo. Zaradi preglednosti nad dokumentiranimi 
informacijami in zgradbo celotnega sistema vodenja kakovosti se nam je zdelo koristno, da 
ga izdelamo in uporabljamo. V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši ukrepi in 
dokumentirane informacije po točkah poslovnika, ki smo jih sprejeli in uvedli v podjetje. 
 
4.1.1. Kontekst organizacije 
V podjetju se zavedamo, da moramo notranja vprašanja: »zakaj delujemo, kako delujemo in 
kaj lahko odjemalcem ponudimo«, povezati z zunanjimi vprašanji, to so industrijski, tržni, 
makroekonomski in drugi ključni trendi iz okolja v katerem poslujemo.  
 
Sistem vodenja kakovosti v podjetju zajema naslednje procese: 
- vodstveni, 
- glavni (razvoj, proizvodnja, nabava, prodaja in marketing ) in 
- zunanji (računovodstvo, strojna obdelava ulitkov in izdelava orodij, toplotna obdelava 
ulitkov, izdelava lesenih modelov, transportne storitve). 
 
Razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani spremljamo, dokumentiramo in 
pregledujemo z namenom predvideti sedanje in prihodnje potrebe, kar bi lahko omogočilo 
identifikacijo priložnosti za izboljšave in inovacije. Seznam vseh relevantnih zainteresiranih 
strani, to so odjemalci, podizvajalci, dobavitelji, zaposleni, lokalna skupnost, itd., je zbran v 
ločenem dokumentu. V njem so navedene vse informacije o relevantnih straneh in njihove 
zahteve, ki jih periodično posodabljamo. Ocenimo in izberemo najprimernejše dobavitelje, 
kot je vidno v preglednici 4.1. Identificiramo konkurenco in tržne priložnosti. Tako 









Naše podjetje ima vodstvo, ki ustvarja in vzpodbuja okoliščine za trajnostni razvoj in 
družbeno odgovornost, razvoj podjetja, razvoj zaposlenih ter povečanje zadovoljstva vseh 
relevantnih zainteresiranih strani. Vodstvo je sprejelo politiko kakovosti kot način vodenja 
v smeri izboljševanja njegovega delovanja v skladu s strateškimi cilji. Z njo so seznanjeni 
vsi zaposleni in je na voljo vsem zainteresiranim stranem. Preverjamo in obnavljamo jo na 
letnih vodstvenih pregledih. 
 
Politika kakovosti pomeni zavezanost k: 
- izboljševanju in posodabljanju sistema vodenja kakovosti, 
- spremljanju kakovosti procesov, izdelkov in storitev ter postavljanju merljivih 
periodičnih ciljev, ki so usmerjeni k izboljševanju, 
- izboljševanju izdelkov in storitev v skladu s pričakovanji in željami odjemalcev, 
- izpolnjevanju vseh zakonskih zahtev in zahtev vseh prepoznanih zainteresiranih strani 
- zagotavljanju virov, ki bodo omogočali izvajanje politike, 
- ozaveščanju in informiranju zaposlenih, dobaviteljev, partnerjev, odjemalcev o 
spremembah in novostih v vodenju sistema kakovosti ter o izdelkih, 
- vključevanju zaposlenih v programe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja z 
motiviranjem za kakovostno opravljanje delovnih obveznosti, 
- zagotavljanju primernega varnega in zdravega delovnega okolja. 
Rezultati 
23 
Zaposlenim v podjetju smo določili odgovornosti in pooblastila z namenom, da lahko 
prispevajo k doseganju ciljev kakovosti. Pomemben je sistem nadomeščanja, ki je zasnovan 
glede na zahtevano usposobljenost, kompetentnost in organizacijska znanja zaposlenih. 
Določa kdo koga nadomešča in kakšna so njegova pooblastila. Matrika nadomeščanj je 
prikazana v preglednici 4.2.  
 
Preglednica 4.2: Matrika nadomeščanj v podjetju 
Zaposleni Funkcija Nadomeščanje Pooblastilo za podpisovanje 
Stanko direktor Gal, Jan Gal, Jan 
Gal tehnolog Jan Jan 
Jan projektant Gal Gal 
Štefan ključavničar Anton Gal 




4.1.3.1. Ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti 
Za obvladovanje tveganj in priložnosti v podjetju uporabljamo postopek, katerega podlaga 
je matrika tveganja. Ocena tveganja je sestavljena iz povezave med verjetnostjo nastanka 
tveganja (1 – 5) in resnostjo posledic, ki jih tveganje prinaša (A – E). Kot je razvidno iz 
preglednice 4.3, različne barve prikazujejo različno stopnjo tveganja in sicer [15]: 
‐ rdeča: nesprejemljivo tveganje, 
‐ rumena: dopustno tveganje, 
‐ zelena: sprejemljivo tveganje. 
 
Vsa tveganja visoke stopnje, ki so obarvana rdeče, je potrebno obravnavati in zanje sprejeti 
ustrezne ukrepe. Tveganja so posledica negotovosti in lahko imajo na podjetje pozitiven ali 
negativen učinek. Glede na to imamo na voljo različne možnosti, kako izbrati ukrepe, ki so 
potrebni za doseganje želenih rezultatov.  Tveganju se lahko izognemo, ga odstranimo 
zadržimo ali porazdelimo, vse v skladu s tem, da poskušamo kar najbolj povečati pozitivne 
in zmanjšati negativne učinke [4]. 
 
Preglednica 4.3: Matrika za ocenjevanje tveganja [15] 
Ocena tveganja 



















Pogosto 5 5E 5D 5C 5B 5A 
Občasno 4 4E 4D 4C 4B 4A 
Redko 3 3E 3D 3C 3B 3A 
Malo verjetno 2 2E 2D 2C 2B 2A 




Možna tveganja identificiramo v delovni skupini s pomočjo metode brainstorming oziroma 
viharjenja možganov iz izkušenj preteklega poslovanja in vodenja podjetja ter predhodno 
izvedene SWOT analize. Nabor tveganj je določen glede na delovanje našega podjetja in 
obsega vsa tveganja, ki bi lahko ogrozila poslovanje podjetja. V preglednici 4.4 so našteta 
prepoznana tveganja in so ocenjena s pomočjo matrike tveganj. 
 
Preglednica 4.4: Prepoznana in ocenjena tveganja v podjetju [11] 
 Ocena tveganja 














Nenapovedana odsotnost zaposlenih (bolezen, 
nesreča). 
2 C  
2 
Pomankanje znanja za razvoj proizvodov. 
 
2 D  
3 
Odhod zaposlenih zaradi neurejenih razmer (slabo 
plačilo, nezmožnost napredovanja). 










Okvara strojev in druge delovne opreme. 
 
3 C  
5 
Odpoved delovne opreme za prevzem ali odpremo 
proizvodov (transport). 
2 D  
6 
Odpoved delovne opreme za nadzorovanje 
proizvodnje (nepopolne evidence, slab sledljivost). 


















Izpad oskrbe z električno energijo. 
 
1 B  
8 
Prekinitev dobave vhodnih materialov. 
 
3 C  
9 
Neustrezna kakovost vhodnih materialov. 
 
2 B  
10 
Dobavitelji ne izvajajo storitev po dogovoru. 
 
2 C  
11 
Izpad servisnih in vzdrževalnih storitev. 
 





















Izguba ključnih odjemalcev. 
 
1 A  
13 
Reklamacije in vračila proizvodov zaradi 
neskladnosti s specifikacijami s strani strank. 
4 B  
14 
Pomanjkljiva komunikacija s strankami glede zahtev 
proizvoda. 
4 C  
15 
Neustrezna kakovost proizvoda. 
 
3 C  
16 
Slaba ponudba proizvoda (oglaševanje, ponudbe). 
 
















Pomankanje komunikacije med enotami v podjetju. 
 
3 C  
18 
Neustrezno izvajanje proizvodnih procesov 
(nenatančno določeni roki, odgovorne osebe). 
3 C  
19 
Zaustavitev poslovanja zaradi neskladnosti z 
zakonodajo ali nadzornimi organi. 














Prekinitev delovanja informacijskega sistema 
(okvara računalnika, odpoved interneta).  
3 D  
21 
Izguba zaupnosti podatkov dokumentacije. 
 
1 B  
22 
Poškodovanje ali izguba dokumentacije podjetja 
zaradi neustrezne hrambe. 

























23 Predolgi časi razvoja ali priprave na proizvodnjo. 3 D  
24 
Zaustavitev proizvodnje zaradi stavke ali drugih 
izrednih stanj.  
1 B  
25 
Prezasedene kapacitete proizvodnje (premalo 
zaposlenih, delovne opreme). 
3 D  
26 
Priprava in razvoj novih izdelkov se ne izvaja zaradi 
zasedenosti zaposlenih s proizvodnjo. 


















27 Večje naravne nesreče (poplave, potresi). 1 B  
28 Požar v objektu ali okolici. 1 A  
39 Industrijske nesreče (eksplozije, onesnaženje). 1 B  
30 Vlom in tatvina v podjetju. 2 A  
Legenda:   nesprejemljivo tveganje,  dopustno tveganje,  nesprejemljivo tveganje 
 
 
Prepoznali smo 30 tveganj, od katerih je eno tveganje zahtevalo korektivni ukrep, ki smo ga 
obravnavali na notranji presoji. Dobljene rezultate je potrebno upoštevati pri planiranju 
sistema vodenja kakovosti, saj pomenijo osnovo za nadaljnje odločitve. 
 
4.1.3.2. Cilji kakovosti in planiranje za njihovo doseganje 
Temelj kakovosti in uspešnosti vsake organizacije in posameznikov znotraj nje je 
zastavljanje realnih, dosegljivih in merljivih ciljev na razvojni, letni ali operativni ravni. 
Pomembni so ustrezno opredeljeni kazalniki in jasni cilji ter podatki o njihovem doseganju 
v daljšem časovnem obdobju, imenovani trendi.  
 
V podjetju smo opredelili cilje, ki jih želimo doseči v prihodnosti, po uvedbi standarda ISO 
9001:2015: 
- uvedba evropskih standardov poslovanja, 
- visoka organizacijska, kadrovska in tehnična usposobljenost podjetja, 
- izpolnitev ali preseganje zahtev, potreb in pričakovanj strank,  
- permanentno izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih,  
- vzpodbujanje vrednot, kot so skrb za kupca in sodelavce, pripadnost podjetju, timsko 
delo in fleksibilnost, 
- optimiranje stroškov poslovanja, 
- zmanjšanje reklamacij. 
 
Izboljševanje sistema kakovosti dosegamo s sistematičnim in pravočasnim ciljnim 
planiranjem vseh aktivnosti, izvajanjem planiranih aktivnosti, preverjanjem učinkovitosti ter 
izvajanjem korektivnih ukrepov. 
 
Cilji kakovosti za leto 2018 so opredeljeni v preglednici 4.5. V njej je opredeljeno: 
- kaj bo storjeno, 
- kakšni viri bodo potrebni, 
- kdo bo odgovoren,  
- kdaj bo dokončano,  










Bistvene vire za izvajanje strategije in doseganje ciljev podjetja, identificiramo in 
zagotovimo, da so na voljo. Med vire sodijo:  
- viri za delovanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti in zadovoljstva odjemalcev, 
- osebje, infrastruktura, delovno okolje, informacije, dobavitelji, podizvajalci in finančni 
viri. 
 
Učinkovitost in uspešnost podjetja, vključno s sistemom vodenja kakovosti zagotavljamo z: 
- dodatnim usposabljanjem zaposlenih,  
- upoštevanjem bodočih potreb v zvezi s strateškimi in operativnimi plani in cilji,  
- upoštevanjem napredka tehnologij ter sprememb procesov, orodij in opreme,  
- upoštevanjem zahtev zakonodaje in regulative,  
- definiranjem odgovornosti in pooblastil zaposlenih ter izdelanim sistemom 
nadomeščanja (matrika nadomeščanja),  
- vključevanja zaposlenih v določanje ciljev in odločanje,  
- pospeševanjem pretoka informacij,  
- ustvarjanjem pogojev za vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti. 
 
Imamo potrebno infrastrukturo, ki jo potrebujemo za realizacijo proizvodov. Infrastruktura 
vključuje: proizvodno opremo, delovne prostore, delovno opremo, podporne storitve, 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in transportne pripomočke. Instalirani stroji so 
pregledani, kar dokazujemo s potrdili o pregledu in preizkusu delovne opreme ter navodili 
za varno delo. V povsem novih prostorih podjetja zagotavljamo, da ima delovno okolje 
pozitiven vpliv na motivacijo, zadovoljstvo in delovanje zaposlenih. Pri ustvarjanju 
primernega delovnega okolja, kot kombinaciji človeških in ostalih dejavnikov posvečamo 
posebno pozornost: 
- pravilom in smernicam za varstvo pri delu, vključno z uporabo zaščitnih sredstev,  
- ergonomiji na delovnih mestih,  
- medsebojnim odnosom,  
- delovnemu okolju (vročini, vlažnosti, svetlobi, higieni, hrupu, itd.). 
 
4.1.4.2. Komuniciranje 
V podjetju imamo opredeljeno notranje in zunanje komuniciranje, ki je primerno za sistem 
vodenja kakovosti. 
 
Notranje komuniciranje med zaposlenimi redno poteka, organizirani so neformalni 
sestanki. Pomembne informacije, o katerih želimo obvestiti sodelavce napišemo oziroma 
izobesimo na belo magnetno tablo v pisarni. Aktivnosti komuniciranja vključujejo:  
- komuniciranje, ki ga vodi direktor na tedenskih delovnih sestankih,  
- avdio – vizualni in elektronski mediji, kot so elektronska pošta in spletne strani,  
- spodbujanje zaposlenih za nove ideje in predloge. 
 









4.1.4.3. Dokumentirane informacije 
Naše podjetje ima opredeljeno, kaj sodi med dokumentacijo podjetja. To so razni zunanji in 
notranji pravni akti, obrazci, poročila, zapisniki itd. Za vodenje in hrambo dokumentacije je 
odgovoren direktor. Dokumentirane informacije na papirju so hranjene je v fasciklih po 
letih in sortirane glede na tip (ponudbe, povpraševanje, naročilnice). Prejeti računi za tekoče 
leto so shranjeni pri računovodskem servisu. Dokumentirane informacije na 
elektronskem mediju se hranijo v oblaku in so dostopne z računalnikov direktorja, 
tehnologa in projektanta. Ureja se jih lahko z vseh treh računalnikov in se sproti 
posodabljajo. Varnostna kopija vseh dokumentov se izdela na tri mesece in hrani na ločenem 
zunanjem trdem disku. Informacije so zavarovane z zaščitnim geslom ob zagonu računalnika 
in posodabljane v primeru sprememb (regulativa, zahteve trga itd.). 
 
4.1.5. Delovanje 
4.1.5.1. Planiranje in obvladovanje delovanja 
Delovanje podjetja smo razdelili na dva glavna procesa: vodenje in proizvodnja. Pri vsakem 
smo definirali ključne aktivnosti, ki se odvijajo. Predstavljene so v preglednici 4.6, kjer so 
navedene tudi merila uspešnosti ter vhodi in izhodi, ki jih spremljamo pri posameznih 
aktivnostih, da zagotovimo skladnost z vsemi zahtevami. 
 









(razmerje med realiziranim 
in planiranim izhodom, glej 
Vodstveni pregled) 


























- opravljene delovne ure 
 
- št. opravljenih 
delovnih ur 
- št. opravljenih 
delovnih ur 
- Letna količina izdelanih    
  kosov 
- št. izdelanih kosov - št. izdelanih kosov 
Razvoj 
- število uspešno 
izvedenih novih 
proizvodov (modelov in 
kokil) 
- število izvedenih 
novih proizvodov 
(modelov in kokil) 
- število uspešno 
izvedenih novih 
proizvodov 
(modelov in kokil) 
Kontrola 
- ocena podizvajalcev - izvedeno ocenjevanje 
podizvajalcev (letno / 
polletno);  dokument 
04_Kriteriji za 
ocenjevanje in izbor 
dobaviteljev 
- rezultat / analiza 
ocene podizvajalca 






- višina stroškov 
vzdrževanja (€) 
- višina stroškov 
vzdrževanja (€) 
- višina stroškov 
vzdrževanja (€) 
- število in vrste popravil - število in vrste 
popravil 

















(razmerje med realiziranim 
in planiranim izhodom, glej 
Vodstveni pregled) 
























- promet (€) - prihodki, odhodki - letna bilanca 
- opravljen vodstveni 
pregled (VP) 
- vhodni podatki za 
VP 
- zapisnik VP 
Prodaja 
- promet (€) - naročila - stroški 
 
- razmerje domači / tuji 
odjemalci (vezano na cilj) 
- razmerje domači / 
tuji odjemalci 
(vezano na cilj) 
- razmerje domači / 
tuji odjemalci 
(vezano na cilj) 
- Izterjava dolgov - stanje 
zapadlih terjatev (€) 
- izdana faktura - plačana faktura 
Nabava 
- število neustreznih nabav 
‐  
- število nabav - število neustreznih 
nabav 













- število izobraževanj na 
zaposlenega  
 
- prepoznana potreba 
po izobraževanju / 
zakonska zahteva 
promet (€) 
- prepoznana potreba 






- ocena zadovoljstva 
(anketa) 
- ankete - rezultati anket 





- opravljena notranja 
presoja (NP) 
- plan NP - poročilo NP 
- opravljena certifikacijska 
presoja 
- plan certifikacijske 
presoje 
- poročilo o 
certifikacijski 
presoji 
- prepoznani in izvedeni 
korektivni ukrepi, 
izboljšave 
- plan certifikacijske 
presoje 





- število poškodb pri delu - število poškodb pri 
delu 
- število poškodb pri 
delu 
- število bolniških dni - število bolniških 
dni 
- število bolniških 
dni 
- število oseb vključenih v 
izobraževanja s področja 
VZD 














- prihodki (€) - stroški (€) 
Rezultati 
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4.1.5.2. Snovanje in razvoj 
V podjetju razvojno delo temelji na razvoju novih proizvodov glede na povpraševanje 
odjemalcev in modifikaciji oziroma izboljšavah obstoječih proizvodov. Vse razvojne 
aktivnosti so vezane na povpraševanje odjemalcev. Ker se ukvarjamo z majhnimi, neredko 
unikatnimi serijami proizvodov, so aktivnosti odvisne od zahtevanih specifičnih 
karakteristik proizvodov. Posamezne aktivnosti vodimo kot »Razvojne projekte« na zato 
pripravljenih predlogah in jih hranimo znotraj visečih map za posamezne izdelke.  
 
Vhodni podatki za razvoj proizvoda upoštevajo :  
- zahteve odjemalcev,  
- zakonske zahteve in regulativo (okolje, varnost in zdravje pri delu, itd.,  
- tehnično tehnološke zahteve,  
- kakovostne karakteristike proizvoda (z merili sprejemljivosti),  
- izkušnje iz podobnih razvojnih nalog,  
- oceno verjetnosti uspešne in učinkovite realizacije proizvoda. 
 
Rezultate razvoja spremljamo in dokumentiramo z namenom, da zagotovimo skladnost 
proizvodov z vhodnimi zahtevami. Za zagotavljanje ustreznosti proizvoda izvajamo 
preglede razvoja glede na odjemalčeve zahteve in želje oziroma kadar sami ugotovimo, da 
je potrebno. Z njimi potrdimo, da so bili doseženi naši cilji v zvezi s proizvodom. To obsega: 
- overjanje proizvodov, 
- validacijo, ki jo izvajamo na končanem proizvodu, ter  
- sprejem potrebnih ukrepov za odpravo težav, ugotovljenih pri overjanju in validaciji. 
 
Odstopanja so dovoljena le z odobritvijo vodstva in skladno z dogovorom odjemalca. 
 
4.1.5.3. Proizvodnja in izvedba storitev 
Glavne aktivnosti proizvodnega procesa so prepoznane in shematsko prikazane na slikah 
4.2, 4.3 in 4.4. Opisan je celoten postopek izdelave ulitkov iz aluminijevih zlitin, ki poteka 
v podjetju. Za vse aktivnosti zagotovimo potrebne vire, opremo, ustrezno okolje in 
kompetentno osebje. Pridobimo vse dokumentirane informacije, ki opisujejo karakteristike 
proizvoda. Držimo se delovnega navodila in tehnološkega lista posameznega izdelka, ki nam 
podajata ključne informacije in parametre izdelave. Natančnejšo določitev livarske 
tehnologije in procesa obdelave določi direktor oz. tehnolog na podlagi pridobljenega 
strokovnega znanja in izkušenj. 
 
Identifikacijo in s tem sledljivost proizvodov izvajamo skladno z zahtevami odjemalca in  
pogodbene dokumentacije. Večina dokumentacije o posameznem izdelku je shranjena v 
fizični obliki v kartotečnem predalniku. Ostale datoteke, ki so shranjene v računalniški obliki 
se nahajajo v skupni mapi in so razvrščene po mapah s pripadajočimi šiframi odjemalcev in 
izdelkov. Dokumentacija o posameznem izdelku, ki je shranjena v viseči mapi vsebuje: 
kalkulacijo cene, tehnološki list, tehnično dokumentacijo, pogodbo o najemu kokilnih orodij 
(če obstaja), poročila o morebitnih neskladjih in vse ostale dokumente vezane na ta izdelek. 
S sledljivostjo ugotavljamo morebitne vzroke za neskladnosti oziroma zadovoljimo 
















Slika 4.4: Shematski prikaz proizvodnega procesa – stran 3 
 
4.1.6. Vrednotenje izvedbe 
V podjetju planiramo in izvajamo nadzor, merjenja, analizo in vrednotenje, z namenom da 
izboljšamo svoje proizvode in zagotovimo skladnost s sistemom vodenja kakovosti. V fazah 
nadzora za posamezne procese in proizvode ugotavljamo izpolnjenost zahtev odjemalcev, 
prisotnost oziroma odsotnost napak, uspešnost in učinkovitost delovanja. Prizadevanje za 
povečanje zadovoljstva odjemalcev je ključnega pomena za zagotavljanje planirane rasti 
podjetja. Merjenje in nadzorovanje zadovoljstva odjemalcev temelji na pregledu njihovih 
povratnih informacij v zvezi z našim delovanjem. Povratne informacije pridobimo s 





Učinkovitost našega sistema dela nenehno izboljšujemo z določanjem ustrezne politike in 
ciljev sistemov vodenja, z analizo rezultatov notranjih presoj in notranjega nadzora, z 
vodstvenimi pregledi, izvajanjem korektivnih aktivnosti, analiziranjem konteksta naše 
organizacije, prepoznavanjem tveganj in priložnosti ter predlogi za izboljšave s strani 
zaposlenih. 
 
Vodstvo našega podjetja zagotavlja, da se korektivni ukrepi uporabljajo kot eno od orodij za 
izboljševanje. Planiranje in izvajanje korektivnih ukrepov vključuje ocenjevanje 
pomembnosti problemov in izraža možni vpliv na stroške neskladnosti, delovanje 
proizvodov ali storitev, dobavljivost in varnost proizvodov ali storitev ter zadovoljstvo 
odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani. 
 
Osnova za uvedbo korektivnih ukrepov so analize naslednjih informacij: 
- pritožbe odjemalcev,  
- poročila o neskladnostih,  
- poročila o notranjih presojah,  
- rezultati vodstvenega pregleda,  
- rezultati analiz podatkov,  
- rezultati merjenj zadovoljstva,  
- razni zapisi sistema vodenja kakovosti,  
- meritve procesov. 
 
Izvajanje korektivnih ukrepov pri reklamacijah in neskladnih proizvodih je podrobneje 
razloženo v naslednjem poglavju pod naslovom Izvajanje metod 8D in »5x zakaj«. 
 
4.2. Izvajanje metod 8D in »5x zakaj« 
O aktivnostih in korekcijah pri obvladovanju neskladnih proizvodov se do sedaj ni vodilo 
zapisov. Komunikacija z odjemalci je potekala v glavnem ustno. Kot je zapisano v standardu 
ISO 9001:2015 pa mora organizacija zagotoviti, da so izhodi procesa, ki ne izpolnjujejo 
zahtev, identificirani in obvladovani. S tem se prepreči njihova nenamerna dobava oziroma 
uporaba [5]. 
 
Zapisi o reklamacijah in neskladnih proizvodih bodo odslej vodeni na predlogi, ki 
predstavlja podlago za 8D analizo. Uporabljala se bo za reševanje in analiziranje 
prepoznanih problemov oziroma tveganj. Obrazec, ki smo ga izpolnili zaradi reklamacije na 
konkretnem primeru je prikazan slikah 4.1 in 4.2. Sistematičen pristop pri reševanju 
problemov z 8D analizo nam osvetli problematiko iz različnih zornih kotov. Aktivno iskanje 
rešitev v timu in skupno načrtovanje ukrepov nam omogoča doseči uspeh, ki ga posameznik 
















V točki 4 se pri kompleksnejšem vzroku za dodatno razčlenjeno analizo vzroka problema 
poslužujemo metode »5x zakaj« v kombinaciji z vzročno – posledičnim diagramom. Ti dve 
orodji lahko uporabljamo samostojno ali kot v našem primeru v kombinaciji z drugimi orodji 
kakovosti, na primer 8D analizo. Obrazec je prikazan na sliki 4.7. 
 
S pomočjo Ishikawa diagrama izmed ugotovljenih možnih dejavnikov napak izberemo tiste 
ključne, ki jih je potrebno odpraviti. Ti nam predstavljajo vhodne podatke za metodo »5x 
zakaj«. Z njo se dokopljemo do osnovnih vzrokov problema. Vprašanja si postavljamo iz 
dveh zornih kotov: 
- zakaj je do problema prišlo in  




Slika 4.7: Obrazec Ishikawa diagrama v povezavi s »5x zakaj« 
Rezultati 
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4.3. Rezultati metode FMEA 
FMEA metodo smo izvedli pred začetkom snovanja kokilnega orodja in postavitvijo 
tehnologije proizvodnje in obdelave aluminijastega ulitka prikazanega na sliki 4.8. Gre za 





Slika 4.8: 3D model aluminijastega ulitka 
 
Za omenjeni ulitek smo na podlagi dimenzij in kompleksnosti ulitka ter predvsem na podlagi 
naročenega števila kosov in serijske ponovljivosti naročila izbrali litje s postopkom 
kokilnega gravitacijskega litja. S strani naročnika smo prejeli 3D CAD model in delavniško 
risbo končnega izdelka. Model je bilo potrebno ustrezno spremeniti, da smo zadostili 
zahtevam po dimenzijski ustreznosti zaradi livarskega skrčka in dodatkov za kasnejšo 
mehansko obdelavo. Prav tako je bilo potrebno upoštevati nagnjenost površin, da smo 
dosegli ustrezne livarske kote na ulitku. Konstruiranje kokilnega orodja smo izvedli z 








Prerez orodja je prikazan na sliki 4.9. Oštevilčeni so glavni sestavni deli orodja: 
- zgornja plošča (1), 
- spodnja plošča (2), 
- plošča s trnoma (3), 
- napajalnika (4), 
- dolivni lijak (5). 
 
Izmetalnih plošč, ki bi pomagale pri izvleku ulitka iz orodja zaradi ugodne oblike ulitka v 
tem primeru ne potrebujemo. Orodje je nameščeno na 4-stranskem hidravličnem stroju. Ta 
zagotavlja pomik glavnih delov orodja v vertikalni smeri. Spodnja plošča orodja je fiksirana 
na hidravličnem stroju. Zgornja plošča je pritrjena na zgornji cilinder in se pomika navpično 
navzgor. Plošča s trnoma se nahaja pod spodnjo ploščo. Pritrjena je na spodnji cilinder in se 




Slika 4.10: Kokilno orodje ohišja gonila 
 
Pri snovanju orodja smo uporabili FMEA metodo pri iskanju ustreznih rešitev za 
predpostavljene napake. Izvedli smo FMEA konstrukcije kokilnega orodja, ki je prikazana 
v preglednici 4.7 in FMEA procesa litja in obdelave ulitka, ki je prikazana v preglednici 4.8.  
Prva se osredotoča na enostavno izvedbo, zanesljivo delovanje, možnost in točnost izdelave 
kokilnega orodja ter preprečevanje napačne sestave posameznih delov. Druga preučuje 








4.3.1. FMEA konstrukcije 





4.3.1.1. Neustrezno dimenzioniranje livnega sistema 
V kokilnem orodju je potrebno do livne votline, ki ima negativno obliko modela, speljati 
livni sistem, ki ga sestavljajo livni kanali z dolivnim lijakom in napajalniki. Pravilno 
dimenzioniranje in pozicioniranje livnih kanalov oziroma celotnega livnega sistema je 
pomembno za zagotovitev zadostnega napajanja sistema z litino in laminarnega toka litine. 
Nepravilno dimenzioniran livni sistem s premajhnimi preseki lahko privede do nepopolno 
ulitega ulitka. Na drugi strani nam preveliki preseki povzročijo večje stroške obdelave in 
večje stroške pri taljenju zaradi več porabljenega materiala. Livni sistem mora imeti čim 
manj ostrih prehodov, ki povzročijo vrtinčenje taline in posledično poroznost ulitka. Prav 
tako mora imeti čimbolj enakomeren presek livnih kanalov, saj z njim uravnavamo hitrost 
litja. Enakomernejša kot je hitrost litja, manj turbulenten je tok in manjša je poroznost. 
 
Omenjene napake je mogoče odpraviti z natančnejšim preračunom dimenzij in 
pozicioniranja livnih kanalov za vsako orodje posebej.  
 
4.3.1.2. Neujemanje prilegajočih se elementov orodja 
Pri kokilnem orodju se morajo posamezni deli natančno prilegati drug drugemu, da 
zagotovimo pravilno delovanje orodja in ustreznost ulitkov. To pomeni, da morajo biti 
elementi izdelavni v predvidenem tolerančnem območju, da zagotovimo ustrezne ujeme med 
njimi. Do neujemanj prihaja predvsem zaradi neustrezne izdelave oziroma neupoštevanja 
dogovorjenih toleranc pri frezanju. V mikro podjetju kokilno orodje zmodeliramo, nakar ga 
v obliki računalniškega modela pošljemo podizvajalcu na obdelavo. Do sedaj smo potrebne 
tolerance označevali samo na 3D modelu orodja. Izvajalec obdelave je te oznake velikokrat 
spregledal, zaradi česar posamezni elementi niso imeli ustreznih toleranc, kjer je bilo to 
potrebno. Napako smo odkrili šele pri montaži orodja, kar je povzročilo stroške transporta 
orodja do podizvajalca in ponovne obdelave orodja. 
 
Te probleme bi lahko skoraj v celoti odpravili z izdelavo delavniških risb pri vsakem orodju. 
Na njih je potrebno kotirati vse tolerance in ujeme, ki se zahtevajo na določenih delih orodja.  
 
4.3.1.3. Iskanje sestavnih delov orodja 
Vsak ulitek narejen s postopkom gravitacijskega kokilnega litja potrebuje svoje kokilno 
orodje z veliko pripadajočimi elementi. To so razni trni, puše, napajalniki, dolivni lijaki, 
prirobnice itn., ki so namensko izdelani posebej za določeno orodje in jih težko uporabimo 
drugje. Skozi leta se kokilnih orodij in različnih elementov nabere zelo veliko. Ob 
pomankanju skladiščnega prostora se je dogajalo, da so se posamezni deli pomešali med 
seboj ali izgubili.  
 
Vsako orodje je treba pred ulivanjem izdelka namestiti na kokilni stroj. Pri ponovni montaži 
so se tako pogosto pojavljale zamude, ker posamezni elementi niso ustrezali oziroma jih ni 
bilo. S preselitvijo podjetja na novo lokacijo z dovolj skladiščnega prostora je ta problem 
lažje rešiti. Vsako orodje in pripadajoče elemente je potrebno shraniti skupaj na eno paleto 





4.3.1.4. Zamenjava napajalnikov 
Orodje mora biti zasnovano tako, da omogoča sestavljanje le na enoličen način. Napačno 
sestavljeno orodje ne opravlja pravilno svoje osnovne delovne naloge. V veliko primerih 
lahko povzroči nezmožnost izvleka ulitka iz orodja, kar povzroči poškodbe orodnih delov in 
ustavitev proizvodnega procesa.  
 
Na orodju sta nameščena dva napajalnika. Vloga napajalnikov je zagotavljanje dodatnega 
materiala, iz katerega ulitek pri strjevanju in krčenju načrpa potrebno količino taline. Brez 
njih ulitek nebi dosegel zahtevanih mer oziroma bi se v njegovi notranjosti oblikovale zračne 
votline – lunkerji. Tak ulitek bi morali zavreči. Pri konstruiranju orodja smo zaradi cenejše 
izdelave predvideli dva napajalnika z enakim zunanjim premerom. Pri njunem nameščanju 
na orodje lahko zaradi nepazljivosti delavca pride do njune zamenjave. Ker imata različno 
notranjo obliko in presek bi njuna zamenjava pomenila nezmožnost izvleka ulitka iz orodja 
in posledično ustavitev proizvodnega procesa. Ena izmed možnih rešitev za preprečitev 
zamenjave je privaritev obroča na orodje pri enem napajalniku in omejevala v isti višini na 
drug napajalnik, kar je označeno na sliki 4.11 s številko 1. Napajalnik z omejevalom tako ne 




Slika 4.11: Napajalnika na kokilnem orodju 
 
4.3.1.5. Napačno obrnjen napajalnik 
Možna napaka, do katere bi lahko prišlo zaradi trenutne nepazljivosti delavca bi bila napačna 
obrnitev na glavo za 180° katerega izmed napajalnikov. Napajalnik ima notranjo obliko 
konusno, s čimer zagotovimo ustrezen livarski naklon, ki je potreben za izvlek ulitka iz 






Napako lahko preprečimo s privaritvijo omejeval na zgornjo stran napajalnikov, kot je 
razvidno s slike 4.11 pri oznaki 2. V primeru obrnitve ni možna postavitev v utore na orodju. 
 
4.3.1.6. Napačno obrnjen dolivni lijak 
Do podobne napake bi lahko prišlo tudi ob napačni obrnitvi dolivnega lijaka za 180°. 
Konusni livi kanal bi preprečeval izvlek ulitka iz orodja in povzročil zastoj proizvodnje. 
Napako lahko rešimo identično kot pri napajalnikih s privaritvijo omejeval na zgornjo stran 
dolivnega lijaka, kot je prikazano na sliki 4.12. 
 
Napačno obrnitev in zamenjavo elementov smo rešili z metodo Poka – Yoke. To je metoda, 
ki jo je razvil japonski filozof kakovosti Shigeo Shingo in je postala eden vodilnih stebrov 
Toyotinega proizvodnega sistema. Z njo preprečimo pojav nenamernih naključnih napak, 
kot so pozabljivost, zamenjava ali napačno razumevanje naloge in jih povzroči človeški 
faktor. Značilno za Poka Yoke so preproste priprave ali zagotavljanje poteka, ki preprečuje 
obdelavo izdelkov z napako ali že od samega začetka preprečuje opravljanje pomanjkljivih 
storitev, tako da se na primer vtič lahko vstavi le na en način. Cilj metode je v celoti 
preprečiti, da bi se negativen vpliv napak prenesel na končni proizvod. Metoda je usmerjena 
tako, da prepozna nenormalna stanja, jih preprečuje in nemudoma skozi neposredno 
intervencijo ustavi. Glede na to, da uporaba te metode lahko vključuje odločitve o dizajnu 











4.3.2. FMEA procesa 





4.3.2.1. Slabša livnost / slabše mehanske lastnosti ulitka 
Pomembna tehnološka lastnost pri postopkih litja je livnost. Ta je pogojena s kemijsko 
sestavo materiala in odvisna od več dejavnikov. Eden izmed pomembnejših je temperatura 
taline. Merimo jo z livarskim termometrom, katerega konico vstavimo v talino. Prenizka 
temperatura taline poslabša livnost materiala, zaradi česar lahko pride do nepopolno ulitega 
izdelka. Na drugi strani nam previsoka temperatura taline poslabša mehanske lastnosti ulitka. 




Slika 4.13: Tehnološki list 
Rezultati 
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Do sedaj je livar pri ulivanju optimalno temperaturo taline za posamezno vrsto ulitka izbral 
po občutku. To je večkrat pripeljalo do omenjenih napak, preden se je našlo optimalno 
temperaturo. Predlagan korektivni ukrep je izdelava tehnološkega lista z ustreznimi 
procesnimi parametri pri ulivanju. Eden izmed parametrov je tudi temperatura taline, ki jo 
bo livar lahko razbral za posamezno vrsto ulitka. Tehnološki list izdela direktor oziroma 
tehnolog na podlagi pridobljenega strokovnega znanja in izkušenj. Tehnološki list za 
obravnavani ulitek je prikazan na sliki 4.13. 
 
4.3.2.2. Sprijemanje ulitka na orodje 
Pred ulivanjem je potrebno na notranjost kokilnega orodja z razpršilcem nanesti ustrezen 
premaz, ki ga je med ulivanjem potrebno večkrat obnoviti. FMEA analiza obstoječega stanja 
je pokazala, da do napake sprijemanja ulitka na orodje prihaja zaradi neustrezne izbire 
oziroma ne nanašanja premaza, ki preprečuje sprijemanje ulitka na orodje. Posledica napake 
je težaven izvlek ulitka iz orodja in bolj groba površina ulitka. 
 
Pravilna izbira vrste premaza in pogostost ter količina nanašanja za posamezen tip ulitka bo 
opisana v tehnološkem listu, kot je s primerom prikazano na sliki 4.13. Livar bo s pomočjo 
tehnološkega lista natančno seznanjen z optimalnim nanašanjem premaza. S tem ukrepom 
se bo faktor tveganja te napake bistveno zmanjšal. 
 
4.3.2.3. Nenatančno obžagan ulitek 
Ulitke po koncu ulivanja vzamemo iz kokilnega orodja in postavimo na dogovorjeno mesto, 
kjer jih pustimo, da se ohladijo. Za tem jih je mehansko obdelamo. S tračno žago je z ulitka 
odstranimo dolivni del in napajalnike. Pri obžagovanju delavec ulitek postavi na mizo tračne 
žage in ga drži z rokami. Skupaj s pomično mizo ga nato potisne do lista tračne žage. Ob 
nepazljivosti zaradi tresenja ulitka lahko le tega nenatančno obžaga. Če delov livnega 
sistema ne odžaga dovolj tesno ob ulitku, na ulitku ostane nekaj odvečnega materiala. 
Težavo lahko rešimo z odstranitvijo odvečnega materiala z brusilnim strojem. Večja težava 
je če z listom tračne žage zarežemo v ulitek, ki tako dimenzijsko ni več ustrezen. Tak ulitek 
moramo izvreči. 
 
Pojavljanje napake lahko v veliki meri odpravimo z izdelavo namenske priprave za žaganje 
za vsak tip ulitka. Pred obžagovanjem ulitek vpnemo v pripravo, ko je prikazano na sliki 
4.14. S tem preprečimo vibracije in tresenje ulitka, ki se pojavi pri držanju z rokami. Ulitek 






Slika 4.14: Ulitek vpet v pripravo za žaganje 
 
4.3.3. Primerjava faktorjev tveganja RPN 
Z FMEA analizo konstrukcije in procesa smo skupaj prepoznali 9 možnih vzrokov 
pojavljanja napak. Kritične točke so bile ocenjene s faktorjem tveganja RPN, ki nam 
definira, s kakšno prioriteto moramo napako obravnavati. Na sliki 4.15 je prikazano število 
napak glede na vrednost RPN faktorja pred in po izvedbi FMEA analize. Interni standardi 
FMEA metode predvidevajo, da RPN faktorji večji od 100 niso sprejemljivi in moramo zanje 







































Izmed obravnavanih kritičnih točk je bilo 5 takšnih, ki so imele RPN faktor večji od 100. 
Kljub temu smo se odločili zmanjšati vse faktorje tveganja, saj smo ocenili, da so pomembni 
za delovanje sistema.  
 
Z izvedbo korektivnih ukrepov opisanih zgoraj, nam je uspelo vse faktorje tveganja znižati 
pod vrednost 50. Na sliki 4.16 je prikazano znižanje faktorjev RPN posameznih napak s 
prvotnega na izboljšano stanje. Opazimo lahko, da je implementacija ukrepov občutno 
zmanjšala možnost nastanka napak in potrdila dosežen uspeh FMEA analize. Predvsem z 
FMEA procesa, kjer smo analizirali  nam je uspelo 7., 8. in 9. napako, nam je uspelo bistveno 
znižati faktor tveganja, kar je lepo razvidno s slike 4.16. S tem smo dosegli precejšen 








4. napaka  





















5.1. Izvedba notranje presoje 
Notranje presoje nam služijo kot orodje vodenja za neodvisno oceno procesov in aktivnosti. 
Z njimi ocenjujemo učinkovitost in uspešnost podjetja na vseh ravneh. Cilji prve notranje 
presoje v podjetju so bili predvsem vezani na ugotavljanje uspešnosti vzpostavitve sistema 
vodenja kakovosti v podjetju in seznanitev zaposlenih z nameni in cilji sistema vodenja 
kakovosti. Presojo smo izvedli s pomočjo zunanje svetovalke v skladu s prej zastavljenim 
planom presoje, ki je prikazan v preglednici 5.1. Plan presoje zagotavlja, da je presojevalna 
skupina poleg posameznih procesov sposobna oceniti tudi medsebojne vplive med njimi. 
Plan presoje prikazuje elemente standarda, ki bodo pregledani v posameznih oddelkih 
oziroma procesih. 
 
5.1.1. Ugotovitve notranje presoje 
V obdobju vzpostavitve sistema vodenja kakovosti v podjetju smo na posameznih področjih 
uredili oziroma izboljšali sledeče: 
- poslovanje: 
‐ sprememba statusa podjetja iz s. p. na d. o. o., 
‐ zaključena selitev na novo, večjo lokacijo, 
‐ investicija v nove poslovne in proizvodne prostore in s tem za delavce prijaznejše 
delovno okolje. Obseg investicije vredne 300.000 € so predvsem: industrijska hala, 
ogrevalni sistem s toplotno črpalko, biološki čistilni napravi, elektro talilni peči, 
konzolno dvigalo, čelni viličar, paletna viličarja, hidravlični kokilni stroj, vrtalna 
stroja, brusilni stroj, tračna žaga, filtrirno odsesovalni sistem, 
‐ vzpostavitev sistema vodenja kakovosti,  
‐ uvedba poslovnega programa, v katerem se na ustaljenih obrazcih izdelajo in 
shranjujejo ponudbe, fakture, spremlja naročila itd., 
- obvladovanje procesov: 
‐ tako zunanji kot notranji procesi so nadzorovani, 




- nenehno izboljševanje: 
‐ načelo izboljševanja se odraža pri zainteresiranosti vodstva za nove pristope, ki v 
podjetje prihajajo z uvedbo standarda ISO 9001:2015,  
‐ želja po povečanju učinkovitosti se kaže v več spremembah, ki so že uvedene po 
premišljenem analitičnem pristopu in metodah za reševanje problemov. 
 
Preglednica 5.1: Plan notranje presoje [3] 
ISO9001:2015 – Matrični plan notranje presoje 
Podjetje:  Mikro podjetje Procesi (Funkcije) 














































Datum presoje: 8.5.2018 
Izključitve:    / 
 
4.1 Razumevanje organizacije in njenega konteksta x x x x x x 
4.2 Razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani x x x x x x 
4.3 Opredeljevanje področja uporabe sistema vodenja kakovosti x x x x x x 
4.4 Sistem vodenja kakovosti in njegovi procesi x x x x x x 
5.1 Voditeljstvo in zavezanost x x x x x x 
5.2 Politika x      
5.3 Organizacija vloge, odgovornosti in pooblastila x x x x x x 
6.1 Ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti x x x x x x 
6.2 Cilji kakovosti in planiranje za njihovo doseganje x x x x x x 
6.3 Planiranje sprememb x x x x x x 
6.4 Priskrba virov x x x x x x 
7.1 Viri x x x x x x 
7.2 Kompetentnost  x x x x x x 
7.3 Ozaveščenost x x x x x x 
7.4 Komuniciranje x x x x x x 
7.5 Dokumentirane informacije  x x x x x x 
8.1 Planiranje in obvladovanje delovanja   x    
8.2 Zahteve za izdelke in storitve  x     
8.3 Snovanje in razvoj izdelkov in storitev     x  
8.4 Obvladovanje procesov, izdelkov in storitev zunanjih 
ponudnikov  
  x    
8.5 Proizvodnja in izvedba storitev      x 
8.6 Sprostitev izdelkov in storitev      x 
8.7 Obvladovanje neskadnih izhodov      x 
9.1 Nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje x x x x x x 
9.2 Notranja presoja x      
9.3 Vodstveni pregled x      
10.1 Izboljševanje, splošno x x x x x x 
10.2 Neskladnost in korektivni ukrepi  x x x x x x 
10.3 Nenehno izboljševanje x x x x x x 
Diskusija 
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5.1.2. Ugotovljene neskladnosti 
Med notranjo presojo smo ugotovili nekaj manjših neskladij, ki smo jih z izvedenimi 
korektivnimi ukrepi uspešno odpravili.  
 
Prva notranja presoja je v podjetju potekala v skladu s pričakovanji. Večjih odstopanj ni bilo 
prepoznanih. Opazen je velik korak naprej k urejenosti poslovanja podjetja. 
 
5.2. Izvedba vodstvenega pregleda 
Vodstvo mikro podjetja je prvem vodstvenem pregledu, ki so mu prisostvovali direktor, 
tehnolog in projektant obravnavalo naslednje: 
‐ reklamacije, 
‐ pritožbe strank, zainteresirane javnosti, zaposlenih,  
‐ usklajenost z veljavno zakonodajo in predpisi,  
‐ status dokončanja razvojnih projektov,  
‐ analiza dobaviteljev,  
‐ primernost virov, 
‐ poročilo o realizaciji letnega plana poslovanja, vključno s pregledom in oceno 
učinkovitosti izvajanja procesov, 
‐ rezultate delovanja v širšem družbenem okolju,  
‐ oceno sprememb vplivnih notranjih ali zunanjih dejavnikov, ki bi lahko bistveno vplivali 
na sistem kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, 
‐ priložnosti za izboljšanje. 
 
V zvezi s tem so bile sprejete aktivnosti, ukrepi in odločitve, ki so zajemale naslednja 
področja: 
‐ izvajanje procesov: 
‐ uspešnost glede na zastavljene cilje, 
‐ razlogi za morebitna odstopanja,  
‐ pregled učinkovitosti sistema kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015,  
‐ razno. 
 
Glede na to, da je bil sistem vodenja kakovosti še v fazi priprave, pregled vseh zahtev 
standarda ni bil mogoč oziroma relevanten. Rezultate vodstvenega pregleda smo 
dokumentirali v obliki zapisnika.  
 
Ocena vodstvenega pregleda: 
‐ s svojim delom v preteklem letu smo več kot izpolnili večletni predhodni plan – selitev 
na novo lokacijo in vzpostavitev delovanja skladno z zahvalami ISO 9001:2015, 
‐ uspešno smo dosegli poslovne cilje kar dokazuje dober poslovni rezultat, 
‐ posebni ukrepi niso planirani, 







5.3. Izvedba začetne presoje 
Po vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti v podjetju, obvladovani dokumentaciji ter 
opravljeni notranji presoji in vodstvenem pregledu je bilo podjetje pripravljeno na 
certificiranje. Postopek je izvajala mednarodno priznana certifikacijska hiša. Na začetku 
certifikacijskega postopka smo kot naročnik z izpolnitvijo obrazca posredovali podatke o 
podjetju, na osnovi katerih se je določilo obseg in pogoje certificiranja. 
 
Začetna presoja je obvezna in je sestavni del prvega certificiranja organizacije. Preverjene 
so bile naslednje točke: 
‐ presoja dokumentacije sistema vodenja, 
‐ presoja lokacije in specifičnih zahtev lokacij ter pogojev 
‐ pripravljenost stranke na certifikacijsko presojo 
‐ presoja razumevanja zahtev standarda in uvedbe sistema vodenja, 
‐ preveritev obsega sistema vodenja, 
‐ preveritev pripadajočih zakonskih zahtev ter njihova skladnost. 
 
Zunanji presojevalec po končani začetni presoji izdelal poročilo, v katerem je potrdil 
skladnost notranje presoje in vodstvenega pregleda z zahtevami presojanega standarda. Nivo 
vzpostavitve vodenja je dokazal, da je podjetje pripravljeno na izvedbo certifikacijske 
presoje. Potrebni viri in podrobnosti za izvedbo certifikacijske presoje so bile dogovorjene 
in usklajene s podjetjem. Opaženih je bilo nekaj observacij, po navodilu katerih smo 
izboljšali oziroma popravili določene stvari. Neskladij ni bilo. 
 
5.4. Izvedba certifikacijske presoje 
Certifikacijsko presojo smo izvedli v roku treh mesecev po začetni presoji. Presoja je bila 
izvedena na osnovi plana presoje, ki se je osredotočil na večja tveganja in cilje, ki jih zahteva 
standard. Presojevalne metode, uporabljene na presoji so bile opazovanje, razgovori in 
vzorčni pregled stvarnih dokazov. Presoja se je na lokaciji pričela z uvodnim sestankom s 
prisotnostjo najvišjega vodstva podjetja organizacije. Ugotovitve presoje, končni zaključki 
presoje in priporočilo presojevalne ekipe so bile predstavljene in pojasnjene vodstvu podjetja 
na zaključnem sestanku. 
 
Zaključki certifikacijske presoje: 
‐ dokumentacija sistema vodenja podjetja izkazuje skladnost z zahtevami presojanega 
standarda in zagotavlja zadostno strukturo za izvajanje in vzdrževanje sistema vodenja, 
‐ podjetje je pokazalo učinkovito izvajanje in vzdrževanje oziroma izboljševanje svojega 
sistema vodenja,  
‐ podjetje je vzpostavilo in spremlja ustrezne ključne cilje uspešnosti ter napredek pri 
njihovem doseganju,  
‐ program notranjih presoj je bil v celoti izveden in dokazuje učinkovitost tega orodja za 
ohranjanje in izboljšanje sistema vodenja,  






5.5. Analiza stanja po uvedbi standarda ISO 9001:2015 
Na certifikacijski presoji ni bilo opaženih neskladij sistema vodenja glede na zahteve 
presojanega standarda. Zato ni bilo potrebe po izvedbi dodatnih korektivnih ukrepov. Za 
izvedeno presojo sistema vodenja je presojevalna ekipa odobrila certificiranje podjetja po 
standardu ISO 9001:2015. Področje certificiranja je »Razvoj in proizvodnja orodij in ulitkov 
iz aluminijevih zlitin«. Pridobljen certifikat je prikazan na sliki 5.1. 
 
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti smo v podjetju zaznali več prednosti, ki jih lahko 
izpostavimo: 
- uvajanje optimalne organizacije poslovanja, 
- preglednost poslovnega procesa s finančnim načrtom, 
- ureditev notranjega poslovanja v podjetju in prenos znanja na mlajšo generacijo,  
- opredelitev pristojnosti in odgovornosti,  
- ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah,  
- dvig zavesti zaposlenih o kakovosti,  
- doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev, 
- nenehno izboljševanje,  
- večja konkurenčnost na tržišču. 
 
Uvedba standarda kakovosti v podjetje ob prehodu na novo lokacijo se je izkazala za 
pravilno potezo. Ob selitvi vse opreme in ponovni postavitvi smo lažje poskrbeli za 
organiziranost in ustrezno označevanje, s čimer smo zagotovili ustrezno sledljivost. 
Poslovno in strokovno znanje podjetja v preteklosti večinoma ni bilo zapisano in je bilo 
vezano na direktorja. S pomočjo dokumentiranih informacij in porazdeljevanjem znanja na 
mlajšo generacijo organizacijsko znanje ohranjamo in nadgrajujemo. S tem lahko izbiramo 
boljše in pravočasne odločitve, ki temeljijo na ustreznih in pomembnih informacijah. 
 
Standard kakovosti nam bo pomagal slediti viziji podjetja, ki je postati sodobno in 
konkurenčno podjetje za proizvodnjo aluminijastih ulitkov ter okrepiti sedanji položaj na 
domačem in predvsem evropskem trgu.  Naše temeljno poslanstvo je izpolnjevati vse 
zahteve in pričakovanja odjemalcev, dosegati njihovo  zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno 
partnerstvo. Za uresničitev zastavljene vizije je bistven nadaljnji uspešen razvoj podjetja. 
Cilj je vzdrževati visoko kakovost opravljenih storitev in jo nenehno izboljševati.  
 
Prizadevanje za povečanje zadovoljstva odjemalcev je ključnega pomena za zagotavljanje 
planirane rasti podjetja. Pomembno je, da sistem vodenja vključuje, usmerja in podpira 
zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema vodenja kakovosti. V podjetju so se zato vsi 
zaposleni udeležili seminarja zunanje svetovalke s področja predstavitve sistema vodenja 
kakovosti ISO 9001:2015. Za majhna podjetja je bistven tudi zgled vodstva, ki mora 
zagotavljati, da je pristop do kakovosti nagrajen in da njihova prizadevanja za kakovost niso 
podrejena drugim ciljem. 
 
Za uspešno sledenje načelom vodenja kakovosti in ustrezno izvajanje in vzdrževanje zahtev 
standarda ISO 9001 bomo morali v podjetju izvajati vsakoletne notranje presoje. Prvo 
notranjo presojo smo izvedli ob pomoči zunanje svetovalke. Predvideno je, da bo naslednje 
notranje presoje vodil projektant, ki se je v preteklem letu udeležil in uspešno opravil 
seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Ob vsakoletnih 










1) V magistrskem delu smo pojasnili pojem kakovosti in z izvedbo več metod pokazali, 
kako jo lahko zagotovimo in obvladujemo v podjetju. 
2) Dobljeni rezultati SWOT matrike so osnova za oblikovanje alternativnih strategij 
prihodnjega poslovanja. 
3) Reševanje problemov z metodo 8D v kombinaciji z metodama »5x zakaj« in Ishikawa 
diagramom se je doslej izkazalo za zelo učinkovito. Ker je rešitev problema celovita, 
zagotavlja tudi manjšo verjetnost ponovitve. 
4) Implementacija FMEA metode pri konstrukciji orodja in postavitvi procesa proizvodnje 
aluminijastega ulitka je potrdila uspešnost te metode pri zmanjšanju možnosti pojava 
napak. 
5) V predstavljenem mikro podjetju smo uspešno pridobili certifikat ISO 9001:2015. Z 
njim se je podjetje zavezalo na višji kakovostni nivo. Prikazali smo potek in posamezne 
korake certificiranja. 
6) Predstavljene so spremembe in prilagoditve, ki smo jih vpeljali za učinkovito uskladitev 
sistema vodenja podjetja z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Analizirali smo stanje 
po uvedbi sistema vodenja kakovosti in podali ugotovitve. 
7) Ugotovili smo, da vpeljava sistema vodenja kakovosti kot strateška odločitev podjetja, 
pomaga izboljšati celotno izvajanje procesov in daje trdno podlago pobudam za 
trajnostni razvoj. Ne smemo pozabiti, da mora biti sistem vodenja kakovosti za 
organizacijo narejen po meri in oblikovan ustrezno in učinkovito. Kar je primerno za 
eno organizacijo, je lahko za drugo nezadostno ali neustrezno. 
 
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
Pomembno je nadaljevanje začetega dela, v smislu stremljenja k doseganju kakovosti in 
nenehnemu izboljševanju v podjetju. Priložnosti za izboljšave in nadgradnjo so prepoznane 
predvsem v uporabi metod za stalne izboljšave, preventivnih metod, sistematičnim in 
pravočasnim ciljnim planiranjem in izvajanjem vseh aktivnosti, preverjanjem učinkovitosti 
ter izvajanjem korektivnih ukrepov. Pridobljen certifikat ISO 9001:2015 podjetju predstavlja 
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